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RESUMEN
%STE฀ ARTÓCULO฀ PRESENTA฀ LOS฀ RESULTADOS฀ DE฀ LA฀ INVESTIGACIØN฀ INSTITUCIONAL฀
DENOMINADA฀ “Implicaciones socio-jurídicas del incumplimiento del pago de los aportes 
al régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud por parte del 
empleador”,฀DESARROLLADA฀BAJO฀LA฀COYUNTURA฀QUE฀TRAZA฀LA฀NECESIDAD฀DE฀DETERMINAR฀
LOS฀MECANISMOS฀LEGALES฀Y฀JURISPRUDENCIALES฀ASÓ฀COMO฀SU฀ElCACIA฀Y฀ElCIENCIA฀
DENTRO฀DE฀LOS฀CONTENIDOS฀QUE฀SE฀PRESENTAN฀EN฀LA฀ACTUALIDAD฀DEL฀ORDENAMIENTO฀
JURÓDICO฀NACIONAL฀Y฀SU฀REAL฀APLICACIØN
Palabras clave: 3ALUD฀INCUMPLIMIENTO฀APORTES฀SEGURIDAD฀SOCIAL
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Juridical mechanisms focused on assuring the right to health due 
to the employer’s failure to make contributions 
to the general social security system 
ABSTRACT
4HIS฀ ARTICLE฀ SHOWS฀ THE฀ RESULTS฀ OF฀ AN฀ INSTITUTIONAL฀ RESEARCH฀ CALLED฀ h3OCIAL฀
AND฀ *URIDICAL฀#ONSEQUENCES฀2ESULTING฀ FROM฀ THE฀%MPLOYERS฀ &AILURE฀ TO฀-AKE฀
#ONTRIBUTIONS฀ TO฀ THE฀ 'ENERAL฀ 3OCIAL฀ 3ECURITY฀ 3YSTEMv฀ DEVELOPED฀ AFTER฀ A฀
SPECIlC฀PERIOD฀WHICH฀BRINGS฀THE฀NEED฀TO฀DETERMINE฀LEGAL฀AND฀JURISPRUDENTIAL฀
MECHANISMS฀AND฀THEIR฀EFlCIENCY฀AND฀EFFECTIVENESS฀BASED฀ON฀CONTENTS฀OF฀CURRENT฀
national juridical ordering and its real application. 
Key words:฀(EALTH฀FAILURE฀TO฀COMPLY฀CONTRIBUTIONS฀SOCIAL฀SECURITY
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INTRODUCCIÓN
%L฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ COMO฀ PRINCIPAL฀
PROTAGONISTA฀DEL฀3ISTEMA฀'ENERAL฀DE฀3EGURIDAD฀
3OCIAL฀ EN฀ 3ALUD฀ HA฀ SIDO฀ GOLPEADO฀ CON฀ EL฀
incumplimiento de algunas de las obligaciones 
PROPIAS฀ DE฀ LOS฀ SUJETOS฀ INTERVINIENTES฀ EN฀ ÏL฀
ESPECIALMENTE฀ EL฀ REFERIDO฀ AL฀ NO฀ PAGO฀ DE฀ LOS฀
aportes por parte del empleador dentro del 
RÏGIMEN฀ CONTRIBUTIVO฀ PUES฀ A฀ LA฀ LARGA฀ ES฀ EL฀
ASEGURAMIENTO฀DEL฀CITADO฀DERECHO฀A฀TRAVÏS฀DE฀
LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀LO฀QUE฀REALMENTE฀SE฀
HA฀VISTO฀VULNERADO
$ICHA฀ CONSECUENCIA฀ GENERA฀ LA฀ INQUIETUD฀
SOBRE฀ LA฀ IDENTIlCACIØN฀ DE฀ LOS฀ MECANISMOS฀
DE฀PROTECCIØN฀OFRECIDOS฀POR฀EL฀ORDENAMIENTO฀
JURÓDICO฀PARA฀TAL฀SITUACIØN฀AÞN฀MÈS฀CUANDO฀A฀
PESAR฀DE฀SU฀DIVERSIDAD฀EN฀FORMAS฀Y฀NATURALEZA฀
PARECE฀ NO฀ LOGRAR฀ SU฀ COMETIDO฀ ESENCIAL฀ Y฀
TELEOLØGICO฀DE฀EVITAR฀SITUACIONES฀QUE฀OBRARON฀
EN฀SU฀MOMENTO฀COMO฀ANTECEDENTE฀Y฀MOTIVOS฀
DE฀ORIGEN฀PARA฀EL฀PROPIO฀SISTEMA฀DE฀3EGURIDAD฀
3OCIAL฀EN฀3ALUD฀
%N฀CONSECUENCIA฀LA฀INVESTIGACIØN฀DE฀LA฀CUAL฀SE฀
EXTRACTA฀EL฀PRESENTE฀ARTÓCULO฀PRETENDIØ฀ENTRE฀
OTRAS฀COSAS฀ANALIZAR฀LAS฀IMPLICACIONES฀SOCIO-
JURÓDICAS฀DEL฀FENØMENO฀DE฀INCUMPLIMIENTO฀EN฀
EL฀PAGO฀DE฀LOS฀APORTES฀AL฀RÏGIMEN฀CONTRIBUTIVO฀
DEL฀ 3ISTEMA฀'ENERAL฀ DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀ EN฀
3ALUD฀POR฀PARTE฀DE฀LOS฀EMPLEADORES฀ASÓ฀COMO฀
determinar en primera instancia los mecanis-
MOS฀ESTABLECIDOS฀POR฀LA฀#ONSTITUCIØN฀LA฀LEY฀Y฀
LA฀JURISPRUDENCIA฀COMO฀GARANTÓAS฀DEL฀DERECHO฀
A฀ LA฀ SALUD฀ PARA฀ LUEGO฀ EVALUAR฀ LA฀ EFECTIVIDAD฀
DE฀DICHOS฀MECANISMOS฀PARA฀GARANTIZAR฀REAL฀Y฀
EFECTIVAMENTE฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀EN฀LOS฀CA-
sos de incumplimiento del pago de los aportes 
POR฀PARTE฀DEL฀EMPLEADOR฀EN฀EL฀RÏGIMEN฀CONTRI-
BUTIVO฀DE฀SALUD
%N฀ UNA฀ PRIMERA฀ FASE฀ SE฀ REALIZØ฀ UNA฀ REVISIØN฀
JUICIOSA฀ DEL฀ MARCO฀ CONSTITUCIONAL฀ LEGAL฀
REGLAMENTARIO฀Y฀JURISPRUDENCIAL฀DEL฀DERECHO฀A฀
LA฀SALUD฀Y฀DEL฀RÏGIMEN฀CONTRIBUTIVO฀DEL฀3ISTEMA฀
'ENERAL฀ DE฀ 3EGURIDAD฀ 3OCIAL฀ EN฀ 3ALUD฀ PARA฀
luego emprender un estudio sistemático 
Y฀ TELEOLØGICO฀ DE฀ LOS฀ MECANISMOS฀ LEGALES฀ Y฀
JURISPRUDENCIALES฀ HALLADOS฀ QUE฀ MEDIANTE฀ LA฀
comparación con los resultados obtenidos en 
LAS฀ENTREVISTAS฀REALIZADAS฀A฀DIVERSOS฀SUJETOS฀DEL฀
REFERIDO฀SISTEMA฀Y฀A฀LAS฀LÓNEAS฀JURISPRUDENCIALES฀
REFERIDAS฀ AL฀ TEMA฀ LOGRARON฀ ALCANZAR฀ LOS฀
OBJETIVOS฀PROPUESTOS฀EN฀LA฀INVESTIGACIØN
!฀CONTINUACIØN฀SE฀PRESENTARÈN฀ALGUNOS฀DE฀LOS฀
PRINCIPALES฀RESULTADOS฀Y฀CONSIDERACIONES฀EMA-
NADOS฀DE฀LA฀SEGUNDA฀FASE฀DE฀LA฀INVESTIGACIØN฀
en mención.
1. ASPECTOS PRELIMINARES
#ON฀LA฀ENTRADA฀EN฀VIGENCIA฀DEL฀3ISTEMA฀'ENERAL฀
DE฀ 3EGURIDAD฀ 3OCIAL฀ EN฀ 3ALUD฀ ,EY฀ ฀ DE฀
฀	฀Y฀MÈS฀CONCRETAMENTE฀EL฀RÏGIMEN฀
CONTRIBUTIVO฀SE฀PRESENTA฀UNA฀RELACIØN฀TRIPARTITA฀
ENTRE฀LOS฀SUJETOS฀QUE฀LA฀CONFORMAN฀TRABAJADOR฀
dependiente-EMPLEADOR฀ EMPLEADOR-entidad 
PROMOTORA฀ DE฀ SALUD฀ %03	฀ Y฀ %03-trabajador 
DEPENDIENTES฀ Y฀ BENElCIARIOS฀ DEL฀ MISMO฀ SE฀
DESTACA฀ QUE฀ EN฀ ESTA฀ RED฀ CORRELACIONAL฀ CADA฀
PARTE฀ TIENE฀ UNA฀ SERIE฀ DE฀ OBLIGACIONES฀ QUE฀
OBRAN฀COMO฀FUNDAMENTO฀PARA฀EL฀CUMPLIMIENTO฀
de las demás relaciones.
!SÓ฀LA฀PRINCIPAL฀OBLIGACIØN฀DEL฀TRABAJADOR฀DE-
PENDIENTE฀ ES฀ VERIlCAR฀ QUE฀ SU฀ EMPLEADOR฀ LE฀
DESCUENTE฀DE฀SU฀SALARIO฀EL฀PORCENTAJE฀QUE฀ LE฀
CORRESPONDE฀APORTAR฀EL฀SISTEMA฀LA฀DEL฀EMPLEA-
DOR฀ES฀REALIZAR฀DICHO฀DESCUENTO฀Y฀PAGAR฀OPOR-
TUNAMENTE฀LOS฀APORTES฀QUE฀LE฀CORRESPONDA฀Y฀
EN฀EL฀CASO฀DE฀LA฀%03฀LA฀PRINCIPAL฀OBLIGACIØN฀ES฀
BRINDAR฀EL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀A฀LOS฀TRABAJADORES฀
Y฀A฀SUS฀BENElCIARIOS฀A฀ TRAVÏS฀DE฀ LAS฀ )03฀CON฀
QUE฀CONTRATE฀2ODRÓGUEZ฀	
%L฀RÏGIMEN฀DE฀lNANCIAMIENTO฀ADOPTADO฀POR฀EL฀
3ISTEMA฀'ENERAL฀DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀EN฀3ALUD฀
3'333	฀DENTRO฀DEL฀RÏGIMEN฀CONTRIBUTIVO฀ESTÈ฀
BASADO฀EN฀ LA฀CONlANZA฀YA฀QUE฀EL฀ TRABAJADOR฀
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CONFÓA฀QUE฀AL฀MOMENTO฀EN฀EL฀QUE฀SU฀EMPLEADOR฀
LE฀HAGA฀EL฀DESCUENTO฀DE฀SU฀PAGO฀DE฀NØMINA฀
ÏSTE฀PAGARÈ฀EL฀APORTE฀ADEMÈS฀EL฀3'333฀CONFÓA฀
QUE฀EL฀EMPLEADOR฀VA฀A฀REALIZAR฀EL฀PAGO฀DE฀LOS฀
APORTES฀MEDIANTE฀ EL฀ SISTEMA฀DE฀ AUTOLIQUIDA-
CIØN฀#ON฀ELLO฀LO฀QUE฀SE฀PRETENDE฀SIGUIENDO฀LA฀
TENDENCIA฀GENERAL฀A฀REDUCIR฀LA฀INTERVENCIØN฀DEL฀
%STADO฀ES฀QUE฀EL฀SISTEMA฀SEA฀AUTØNOMO฀Y฀AUTO฀
SOSTENIBLE฀2OMÈN฀	
3IN฀EMBARGO฀EL฀PRINCIPIO฀DE฀LA฀CONlANZA฀Y฀DE฀
LA฀BUENA฀FE฀QUE฀IRRADIAN฀AL฀SISTEMA฀NO฀LO฀HACEN฀
COMPLETAMENTE฀ INVULNERABLE฀ SE฀ PRESENTA฀ EN฀
LA฀ACTUALIDAD฀UNA฀ SERIE฀DE฀DIlCULTADES฀ TANTO฀
JURÓDICAS฀COMO฀ECONØMICAS฀Y฀DE฀SALUD฀PÞBLI-
CA฀POR฀EL฀INCUMPLIMIENTO฀DE฀UNA฀DE฀LAS฀PARTES฀
DENTRO฀DE฀ESTA฀RELACIØN฀JURÓDICA฀TAL฀COMO฀SERÓA฀
el caso del incumplimiento en el pago oportu-
no de los aportes por parte del empleador a 
LAS฀%03฀ESCOGIDAS฀POR฀SUS฀TRABAJADORES
"AJO฀ESTE฀CONTEXTO฀ES฀IMPORTANTE฀ANALIZAR฀LOS฀
DIFERENTES฀MECANISMOS฀LEGALES฀Y฀JURISPRUDEN-
CIALES฀PARA฀GARANTIZAR฀EL฀REAL฀Y฀EFECTIVO฀RESTA-
BLECIMIENTO฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀COMO฀UN฀
SERVICIO฀PÞBLICO฀A฀ CARGO฀DEL฀%STADO฀PARA฀ LOS฀
TRABAJADORES฀DEPENDIENTES฀Y฀SUS฀BENElCIARIOS฀
0ARA฀CUMPLIR฀CON฀TAL฀COMETIDO฀ES฀IMPORTANTE฀
partir de un entendimiento básico del dere-
CHO฀A฀LA฀SALUD฀COMO฀EJE฀Y฀lNALIDAD฀CENTRAL฀DEL฀
3ISTEMA฀'ENERAL฀DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀ EN฀3A-
LUD฀PUES฀COMO฀SE฀DENOTARÈ฀MÈS฀ADELANTE฀LAS฀
HERRAMIENTAS฀LEGALES฀Y฀JURISPRUDENCIALES฀A฀LAS฀
QUE฀SE฀HARÈ฀REFERENCIA฀GIRAN฀EN฀TORNO฀A฀VACÓOS฀
QUE฀PARECIERAN฀DESCONOCER฀EN฀ALGUNAS฀OCASIO-
NES฀ EL฀ REAL฀ CONTENIDO฀ DEL฀ CITADO฀ DERECHO฀ EN฀
SUS฀DIFERENTES฀ACEPCIONES฀Y฀ALCANCES
2. DERECHO A LA SALUD
%S฀NECESARIO฀UBICAR฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀DEN-
tro del ordenamiento jurídico colombiano 
DESDE฀ SU฀ PERSPECTIVA฀ DE฀ FUNDAMENTO฀ BASA-
do en los principios inspiradores del Estado 
SOCIAL฀DE฀DERECHO฀CONSAGRADOS฀EN฀LA฀#ONSTI-
TUCIØN฀0OLÓTICA฀DE฀#OLOMBIA฀EN฀LA฀LEGISLACIØN฀
CORRESPONDIENTE฀AL฀TEMA฀Y฀EN฀LA฀JURISPRUDENCIA฀
DE฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀QUIEN฀ADEMÈS฀DE฀
SER฀LA฀MÈXIMA฀AUTORIDAD฀JUDICIAL฀ENCARGADA฀DE฀
LA฀PROTECCIØN฀DE฀LA฀CARTA฀POLÓTICA฀Y฀DE฀LA฀TUTELA฀
DE฀ LOS฀DERECHOS฀FUNDAMENTALES฀DE฀TODOS฀LOS฀
CIUDADANOS฀ES฀EL฀ORGANISMO฀QUE฀HA฀SENTADO฀
LOS฀CRITERIOS฀HERMENÏUTICOS฀QUE฀HAN฀PERMITIDO฀
DESARROLLAR฀MUCHOS฀DE฀LOS฀DERECHOS฀CONSAGRA-
DOS฀EN฀NUESTRO฀ORDENAMIENTO฀ESPECIALMENTE฀
EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD
,A฀/RGANIZACIØN฀-UNDIAL฀ DE฀ LA฀ 3ALUD฀/-3฀
	฀ DElNE฀ LA฀ SALUD฀ COMO฀ UN฀ ESTADO฀
COMPLETO฀DE฀BIENESTAR฀FÓSICO฀MENTAL฀Y฀SOCIAL฀
Y฀NO฀SOLO฀LA฀AUSENCIA฀DE฀AFECCIONES฀O฀DE฀ENFER
MEDADES฀Y฀ENTIENDE฀IGUALMENTE฀QUE฀EL฀GOCE฀
DEL฀ MÈXIMO฀ GRADO฀ DE฀ SALUD฀ ES฀ UNO฀ DE฀ LOS฀
DERECHOS฀FUNDAMENTALES฀DE฀TODO฀SER฀HUMANO
0OR฀ CONSIGUIENTE฀ EL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ ESTÈ฀
COMPRENDIDO฀ NO฀ SOLO฀ POR฀ LOS฀ NIVELES฀ DE฀
ATENCIØN฀ DE฀ PATOLOGÓAS฀ O฀ TRATAMIENTOS฀ SINO฀
TAMBIÏN฀POR฀ ACTIVIDADES฀DE฀PREVENCIØN฀PRO
MOCIØN฀ Y฀ PROTECCIØN฀ DENTRO฀ DE฀ TODOS฀ LOS฀
NIVELES฀TANTO฀INDIVIDUALES฀COMO฀SOCIALES฀QUE฀
PERMITAN฀A฀LAS฀PERSONAS฀LLEVAR฀UNA฀VIDA฀SANA
$ENTRO฀DE฀NUESTRO฀ORDENAMIENTO฀EL฀DERECHO฀
a la salud está establecido en la Constitución 
0OLÓTICA฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀฀#ONSTITUCIØN฀0OLÓTI-
CA฀DE฀#OLOMBIA฀	฀COMO฀UN฀DERECHO฀DE฀SE-
GUNDA฀GENERACIØN฀O฀DE฀LOS฀LLAMADOS฀DERECHOS฀
ECONØMICOS฀SOCIALES฀Y฀CULTURALES฀
$ICHA฀CATEGORÓA฀DE฀DERECHOS฀CONSTITUCIONALES฀
se encuentra caracterizada por comprender 
QUE฀ TODOS฀ ESTOS฀ DERECHOS฀ NO฀ SE฀ ADQUIEREN฀
POR฀EL฀SOLO฀HECHO฀DE฀SER฀PERSONA฀SINO฀PORQUE฀
DICHAS฀ PERSONAS฀ SE฀ ENCUENTRAN฀ INCLUIDAS฀
dentro de una sociedad.
%S฀ ASÓ฀ PUES฀ COMO฀ EL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ ES฀
ENTENDIDO฀ PRIMERAMENTE฀ COMO฀ UN฀ DERECHO฀
SOCIAL฀QUE฀SE฀TIENE฀INDEPENDIENTE฀DEL฀HECHO฀DE฀
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SER฀PERSONA฀Y฀QUE฀A฀DIFERENCIA฀DE฀LOS฀DERECHOS฀
FUNDAMENTALES฀ TIENE฀ QUE฀ ESTAR฀ DESARROLLADO฀
PREVIAMENTE฀POR฀LA฀LEY฀PARA฀SER฀APLICADO
%N฀ESTE฀CONTEXTO฀APARECE฀ LA฀ LEY฀฀DE฀฀
CON฀ SUS฀ DECRETOS฀ Y฀ LEYES฀ COMPLEMENTARIOS฀
COMO฀ EL฀ PRIMER฀ CUERPO฀ NORMATIVO฀ LLAMADO฀
EN฀ LA฀ACTUALIDAD฀A฀ REGIR฀ LO฀CONCERNIENTE฀A฀ LA฀
ESTRUCTURA฀ DEL฀ SISTEMA฀DE฀ SALUD฀ ASÓ฀ COMO฀ A฀
REGLAMENTAR฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀
en sí mismo.
%S฀ASÓ฀COMO฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀ESTÈ฀PREVISTO฀
COMO฀UN฀SERVICIO฀PÞBLICO฀ESENCIAL฀A฀CARGO฀DEL฀
%STADO฀ DE฀ ORDEN฀ GRATUITO฀ Y฀ OBLIGATORIO฀ EN฀
CUANTO฀A฀LOS฀SERVICIOS฀BÈSICOS฀Y฀ADMINISTRADO฀
EN฀ASOCIO฀CON฀LAS฀ENTIDADES฀TERRITORIALES฀SUS฀
ENTES฀DESCENTRALIZADOS฀Y฀LAS฀PERSONAS฀PRIVADAS฀
AUTORIZADAS฀PARA฀TAL฀EFECTO
0OR฀SU฀PARTE฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀ESTABLE-
CIØ฀EN฀PRINCIPIO฀QUE฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀ES฀
UN฀DERECHO฀FUNDAMENTAL฀
x฀%L฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀ES฀UN฀DERECHO฀
FUNDAMENTAL฀ DERIVADO฀ DEL฀ DERECHO฀ A฀
LA฀VIDA฀QUE฀TIENE฀TODA฀PERSONA฀HUMANA฀
DESDE฀ LA฀ CONCEPCIØN฀HASTA฀ LA฀MUERTE฀
DERECHO฀ QUE฀ IMPLICA฀ CONSERVAR฀ LA฀
PLENITUD฀ DE฀ SUS฀ FACULTADES฀ FÓSICAS฀
MEN฀TALES฀ Y฀ ESPIRITUALES฀ Y฀ PONER฀
todos los medios ordinarios para la 
PREVENCIØN฀DE฀ENFERMEDADES฀ASÓ฀PARA฀LA฀
RECUPERACIØNx฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀
3ENTENCIA฀4-฀DE฀฀	
%N฀TAL฀SENTIDO฀SI฀SE฀SIGUIERA฀EL฀CRITERIO฀DE฀LA฀
#ORTE฀SEGÞN฀EL฀CUAL฀EL฀DERECHO฀A฀ LA฀SALUD฀ES฀
FUNDAMENTAL฀ LOS฀MECANISMOS฀DE฀ PROTECCIØN฀
DE฀ESTOS฀DERECHOS฀COMO฀LA฀ACCIØN฀DE฀TUTELA฀
SE฀PODRÓAN฀EJERCER฀EN฀TODOS฀LOS฀CASOS฀EN฀QUE฀
SE฀VULNERE฀O฀SE฀PONGA฀EN฀PELIGRO฀
3IN฀ EMBARGO฀ DICHO฀ CRITERIO฀ A฀ LO฀ LARGO฀ DE฀
LOS฀A×OS฀HA฀CAMBIADO฀ Y฀ LA฀#ORTE฀HA฀VENIDO฀
RECONOCIENDO฀A฀ LA฀ SALUD฀ COMO฀UN฀DERECHO฀ Y฀
UN฀ SERVICIO฀ PÞBLICO฀ DE฀ AMPLIA฀ CONlGURACIØN฀
LEGAL฀Y฀NO฀COMO฀UN฀DERECHO฀FUNDAMENTAL฀EN฀SÓ฀
MISMO฀EN฀LA฀MEDIDA฀QUE฀LA฀#ONSTITUCIØN฀EN฀EL฀
CITADO฀ARTÓCULO฀฀DIlERE฀EN฀LA฀LEY฀EL฀DESARROLLO฀
DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀TENDIENDO฀COMO฀PUNTO฀
DE฀PARTIDA฀EL฀SISTEMA฀QUE฀ORGANICE฀EL฀%STADO฀
para cumplirlo.
0OR฀TAL฀MOTIVO฀LA฀DOCTRINA฀HA฀ESTABLECIDO฀QUE฀
EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀NO฀ES฀UN฀DERECHO฀FUNDA-
MENTAL฀QUE฀NO฀PUEDE฀SER฀PROTEGIDO฀DIRECTA-
MENTE฀POR฀VÓA฀DE฀TUTELA฀YA฀QUE฀ESTÈ฀LIGADO฀AL฀
DESARROLLO฀POLÓTICO฀ECONØMICO฀Y฀SOCIAL฀DE฀UN฀
PAÓS฀ Y฀QUE฀DENTRO฀DEL฀ORDENAMIENTO฀ JURÓDICO฀
EXISTEN฀DIFERENTES฀ENTES฀TANTO฀ADMINISTRATIVOS฀
COMO฀JUDICIALES฀PARA฀VELAR฀POR฀SU฀PROTECCIØN
En sentencia T-฀ DE฀ ฀ LA฀ #ORTE฀ PRECI-
SA฀ QUE฀ LOS฀ DERECHOS฀ PRESTACIONALES฀ PUEDEN฀
TRANSFORMARSE฀ EN฀DERECHOS฀ SUBJETIVOS฀ EXPRE-
SANDO฀QUE
x฀ LA฀ CONDICIØN฀ MERAMENTE฀ PROGRA
MÈTICA฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ ECONØMICOS฀
SOCIALES฀ Y฀ CULTURALES฀ TIENDE฀ A฀ TRANS
MUTARSE฀ EN฀ UN฀ DERECHO฀ SUBJETIVO฀ EN฀
LA฀MEDIDA฀QUE฀SE฀CREEN฀LOS฀ELEMENTOS฀
QUE฀ LE฀ PERMITAN฀ A฀ LA฀ PERSONA฀ EXIGIR฀
del Estado la obligación de ejecutar 
UNA฀ PRESTACIØN฀ DETERMINADA฀ CONSO
lidándose entonces el deber asistencial 
EN฀UNA฀REALIDAD฀CONCRETA฀A฀FAVOR฀DE฀UN฀
SUJETO฀ESPECIlCO
0OR฀CONSIGUIENTE฀EN฀LA฀MEDIDA฀QUE฀EL฀%STADO฀
DA฀ APLICACIØN฀ AL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ PROGRESIVIDAD฀
DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ ECONØMICOS฀ Y฀ SOCIALES฀ Y฀
CREA฀ UNA฀ ESTRUCTURA฀ TANTO฀ ADMINISTRATIVA฀
COMO฀lNANCIERA฀PARA฀SU฀ESPECIAL฀PROTECCIØN฀
ESTOS฀ VAN฀ CONVIRTIÏNDOSE฀ EN฀ DERECHOS฀ SUB
JETIVOS฀ QUE฀ PUEDEN฀ SER฀ PROTEGIDOS฀ POR฀ EL฀
juez constitucional mediante las garantías 
consagradas en la carta magna.
!฀ PARTIR฀ DE฀ LA฀ SUBJETIVIDAD฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀
ECONØMICOS฀ Y฀ SOCIALES฀ LA฀ #ORTE฀ ESTABLECIØ฀
TRES฀CRITERIOS฀PARA฀DETERMINAR฀EL฀ FUNDAMENTO฀
DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD
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s฀ %L฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀COMO฀UN฀DERECHO฀
fundamental por conexidad
%NTENDIENDO฀POR฀AQUEL฀QUE฀NO฀SIENDO฀DENO-
MINADO฀COMO฀FUNDAMENTAL฀EN฀LA฀CARTA฀CONS-
TITUCIONAL฀LE฀ES฀COMUNICADA฀ESTA฀RELACIØN฀EN฀
VIRTUD฀DE฀LA฀ÓNTIMA฀RELACIØN฀CON฀OTRO฀DERECHO฀
FUNDAMENTAL฀COMO฀EL฀DERECHO฀A฀ LA฀VIDA฀A฀ LA฀
DIGNIDAD฀HUMANA฀DE฀TAL฀MANERA฀QUE฀SI฀EL฀PRI-
MERO฀NO฀ES฀PROTEGIDO฀DE฀FORMA฀INMEDIATA฀SE฀
OCASIONARÓA฀ LA฀VULNERACIØN฀O฀AMENAZA฀DE฀ LOS฀
SEGUNDOS฀ ASÓ฀ POR฀ EJEMPLO฀ CUANDO฀ LA฀ AFEC-
tación de la salud de un ciudadano pone en 
RIESGO฀SU฀VIDA฀O฀SU฀INTEGRIDAD฀PERSONAL฀ÏSTE฀
puede ser protegido por el mecanismo de la 
ACCIØN฀DE฀TUTELA฀YA฀QUE฀SI฀SE฀VULNERA฀EL฀DERE-
CHO฀PRESTACIONAL฀SE฀ESTARÈ฀VULNERANDO฀UN฀DE-
RECHO฀FUNDAMENTAL฀2OMÈN฀	
s฀ %L฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ SE฀ PRESENTA฀
como fundamental y autónomo frente 
a sujetos de especial protección
.UESTRA฀CARTA฀POLÓTICA฀CON฀FUNDAMENTO฀EN฀EL฀
PRINCIPIO฀ A฀ LA฀ IGUALDAD฀ EN฀ SENTIDO฀ MATERIAL฀
PROPIA฀DEL฀%STADO฀SOCIAL฀DE฀DERECHO฀IDENTIlCA฀
A฀SUJETOS฀QUE฀MERECEN฀ESPECIAL฀PROTECCIØN฀LOS฀
CUALES฀HA฀DENOMINADO฀LA฀JURISPRUDENCIA฀COMO฀
“protección del derecho a la salud reforzada” #ORTE฀
#ONSTITUCIONAL฀ SENTENCIA฀ 4-฀ DE฀ ฀
	฀TAL฀COMO฀LOS฀ADULTOS฀MAYORES฀LOS฀DISCA-
PACITADOS฀LOS฀MENORES฀DE฀EDAD฀LAS฀PERSONAS฀
CON฀ENFERMEDADES฀CATASTRØlCAS฀ENTRE฀OTRAS
s฀ %L฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀COMO฀DERECHO฀
fundamental autónomo en relación 
con su contenido esencial
0OR฀CONSIGUIENTE฀LA฀#ORTE฀HA฀SOSTENIDO฀QUE฀EL฀
DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀ES฀FUNDAMENTAL฀CON฀LO฀ES-
TABLECIDO฀EN฀LA฀LEY฀฀DE฀฀Y฀SUS฀NORMAS฀
COMPLEMENTARIAS฀EN฀LO฀REFERENTE฀AL฀0LAN฀/BLI-
GATORIO฀DE฀3ALUD฀ENTIÏNDASE฀AQUÓ฀ FUNCIONAL-
MENTE฀DIRIGIDO฀A฀LOGRAR฀LA฀DIGNIDAD฀HUMANA฀LO฀
CUAL฀SE฀TRADUCE฀EN฀DERECHO฀SUBJETIVO
3IN฀EMBARGO฀ES฀PREOCUPANTE฀QUE฀LOS฀PARÈME-
tros establecidos por la Corte Constitucional 
NO฀SON฀TAN฀EFECTIVOS฀PARA฀LA฀PROTECCIØN฀DE฀LOS฀
AlLIADOS฀CUANDO฀ES฀VULNERADO฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀
SALUD฀Y฀NO฀SE฀ENCUENTRA฀EN฀PELIGRO฀NINGÞN฀DE-
RECHO฀FUNDAMENTAL฀O฀NO฀SE฀ENCUENTRA฀INMERSO฀
EN฀NINGUNA฀DE฀LAS฀CIRCUNSTANCIAS฀PREVISTAS฀CON฀
anterioridad.
%N฀ ESTE฀ CONTEXTO฀ PUEDEN฀ ENCONTRARSE฀ VARIOS฀
EVENTOS฀ EN฀ LOS฀ CUALES฀ SE฀ LES฀ PUEDE฀ NEGAR฀ EL฀
SERVICIO฀ DE฀ SALUD฀ A฀ LOS฀ AlLIADOS฀ COMO฀ POR฀
EJEMPLO฀ PODRÓAN฀ MENCIONARSE฀ LA฀ MULTIAlLIA-
CIØN฀LA฀FALTA฀DE฀LOS฀REQUISITOS฀DE฀lDELIDAD฀AL฀
SISTEMA฀LA฀MORA฀EN฀EL฀PAGO฀O฀CUANDO฀EL฀EM-
pleador se encuentra incumplido en el pago 
de los aportes.
,O฀ANTERIOR฀QUEDA฀CLARAMENTE฀ESTABLECIDO฀EN฀
la sentencia C-฀DE฀฀EN฀LA฀QUE฀SE฀ESTA-
BLECE฀QUE
El principio de continuidad busca 
EVITAR฀QUE฀SE฀DEJE฀DE฀PRESTAR฀UN฀SERVICIO฀
BÈSICO฀ PARA฀ TODAS฀ LAS฀ PERSONAS฀ PERO฀
NO฀ PRETENDE฀ RESOLVER฀ LA฀ DISCUSIØN฀
ECONØMICA฀ DE฀ QUIÏN฀ DEBE฀ ASUMIR฀ EL฀
COSTO฀DEL฀TRATAMIENTO฀Y฀HASTA฀CUÈNDO฀
)NCLUSIVE฀LA฀#ORTE฀HA฀SE×ALADO฀ALGUNOS฀
EVENTOS฀EN฀QUE฀CONSTITUCIONALMENTE฀ES฀
ACEPTABLE฀QUE฀ SE฀ SUSPENDA฀ LA฀PRESTA-
CIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀0OR฀EJEMPLO฀
CUANDO฀EL฀TRATAMIENTO฀FUE฀ElCAZ฀Y฀CESØ฀
EL฀PELIGRO฀PARA฀ LA฀VIDA฀Y฀ LA฀ INTEGRIDAD฀
EN฀CONEXIDAD฀CON฀LA฀SALUD฀EL฀PRINCIPIO฀
DE฀CONTINUIDAD฀DEL฀SERVICIO฀PÞBLICO฀NO฀
EXIGE฀QUE฀ SIGA฀UN฀ TRATAMIENTO฀ INOCUO฀
NI฀TAMPOCO฀ORDENA฀QUE฀PASADOS฀VARIOS฀
MESES฀DE฀HABERSE฀TERMINADO฀UN฀TRATA-
MIENTO฀ POR฀ UNA฀ ENFERMEDAD฀ SE฀ INICIE฀
UNO฀ NUEVO฀ Y฀ DISTINTO฀ POR฀ OTRA฀ ENFER-
MEDAD฀ DIFERENTE฀ 3IN฀ EMBARGO฀ ESTAS฀
CIRCUNSTANCIAS฀ HAN฀ DE฀ SER฀ APRECIADAS฀
CASO฀POR฀CASO฀MIENTRAS฀NO฀EXISTA฀UNA฀
REGULACIØN฀ESPECÓlCA฀DE฀LA฀MATERIA
%STE฀CRITERIO฀DA฀A฀ENTENDER฀QUE฀CUANDO฀EL฀DE-
RECHO฀A฀LA฀SALUD฀NO฀SE฀ENCUENTRA฀ENMARCADO฀
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dentro de las posiciones enunciadas anterior-
MENTE฀ SINO฀ QUE฀ SE฀ PRESENTA฀ COMO฀UN฀ DERE-
CHO฀NETAMENTE฀PRESTACIONAL฀AL฀USUARIO฀Y฀SUS฀
BENElCIARIOS฀SØLO฀LES฀QUEDAN฀LOS฀MECANISMOS฀
ORDINARIOS฀DE฀DEFENSA฀JUDICIAL฀O฀ADMINISTRATIVA฀
PARA฀PODER฀DEFENDER฀SU฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀LO฀
CUAL฀LOS฀OBLIGA฀A฀ACTIVAR฀EL฀DElCIENTE฀SISTEMA฀
PARA฀LA฀PROTECCIØN฀DE฀UN฀DERECHO฀DEL฀QUE฀EN฀LA฀
ACTUALIDAD฀VARIOS฀AUTORES฀COMO฀2ODOLFO฀!RAN-
GO฀	฀HAN฀ESTABLECIDO฀SU฀SUBJETIVIDAD฀Y฀
QUE฀PUEDE฀SER฀PROTEGIDO฀POR฀MEDIOS฀MÈS฀IDØ-
NEOS฀Y฀ÈGILES฀COMO฀ LA฀ACCIØN฀DE฀ TUTELA฀PARA฀
AMPLIAR฀EL฀CONCEPTO฀DE฀LOS฀DERECHOS฀SOCIALES฀
FUNDAMENTALES
%N฀ OTRAS฀ PALABRAS฀ NO฀ PUEDE฀ ENTENDERSE฀ LA฀
ACCIØN฀TUTELAR฀COMO฀UNA฀GARANTÓA฀QUE฀EN฀VIR-
TUD฀A฀SU฀ElCACIA฀PUEDE฀IR฀EN฀DESMEDRO฀DE฀LOS฀
DEMÈS฀ MECANISMOS฀ PREVISTOS฀ EN฀ EL฀ ORDENA-
MIENTO฀ JURÓDICO฀ NACIONAL฀ PUES฀ DE฀ SER฀ ESE฀ EL฀
CASO฀NO฀TENDRÓA฀NINGÞN฀SENTIDO฀QUE฀EXISTIERA฀
UNA฀ESTRUCTURA฀ADMINISTRATIVA฀lNANCIERA฀Y฀DE฀
CONTROL฀REGLADA฀POR฀EL฀DERECHO฀CUANDO฀SERÈ฀EL฀
JUEZ฀CONSTITUCIONAL฀QUIEN฀AUTORICE฀LA฀SUPRESIØN฀
DE฀LOS฀REQUISITOS฀EXIGIDOS฀POR฀LA฀LEY฀HACIENDO฀
INNECESARIOS฀E฀INElCACES฀LOS฀SUPUESTOS฀SOBRE฀
LOS฀QUE฀DESCANSA฀Y฀FUNCIONA฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀
SERVICIO฀DE฀SALUD
!SÓ฀ENTONCES฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SEGURIDAD฀SOCIAL฀
COMO฀GÏNERO฀ASÓ฀COMO฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀
COMO฀ESPECIE฀REQUIEREN฀DE฀UNA฀COMPLEJA฀ES-
TRUCTURA฀ GERENCIAL฀ ADMINISTRATIVA฀ LOGÓSTICA฀ Y฀
lNANCIERA฀PARA฀SU฀ADECUADO฀FUNCIONAMIENTO฀
POR฀ESTOS฀MOTIVOS฀SE฀HA฀CONSIDERADO฀EL฀DERE-
CHO฀A฀LA฀SALUD฀COMO฀UN฀DERECHO฀PRESTACIONAL฀
QUE฀A฀PESAR฀DE฀SU฀EVIDENTE฀PROTECCIØN฀CONSTI-
TUCIONAL฀ DEBE฀ SER฀ REGLAMENTADO฀ Y฀ CUMPLIDO฀
CON฀ MIRAS฀ AL฀ DESARROLLO฀ DEL฀ BENElCIO฀ SOCIAL฀
sobre el particular.
4RAS฀ HABER฀ SE×ALADO฀ LOS฀ DIFERENTES฀ CRITERIOS฀
TANTO฀ LEGALES฀ COMO฀ JURISPRUDENCIALES฀ Y฀ DOC-
TRINALES฀ DEL฀ DESARROLLO฀ DADO฀ AL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀
SALUD฀ ES฀ PERTINENTE฀ ANALIZAR฀ LOS฀ MECANIS-
MOS฀PROPUESTOS฀TANTO฀POR฀LA฀LEY฀COMO฀POR฀LA฀
฀JURISPRUDENCIA฀PARA฀LOGRAR฀LA฀SALVAGUARDA฀DEL฀
DERECHO฀A฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀
A฀PARTIR฀DE฀SU฀REAL฀CONTENIDO฀Y฀ALCANCE
3. MECANISMOS LEGALES
%L฀ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀COLOMBIANO฀HA฀CON-
SAGRADO฀A฀LA฀PAR฀DE฀LAS฀CONSECUENCIAS฀PARA฀LOS฀
SUJETOS฀INTERVINIENTES฀EN฀LA฀RELACIØN฀TRIPARTITA฀
DEL฀3'333฀ALGUNOS฀MECANISMOS฀DIRIGIDOS฀A฀LA฀
SALVAGUARDA฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀DEBIENDO฀
RECONOCER฀QUE฀ALGUNOS฀DE฀ELLOS฀REVISTEN฀UN฀CA-
RÈCTER฀PREVENTIVO฀MIENTRAS฀QUE฀OTROS฀RElEREN฀
un carácter sancionatorio.
3.1 Medidas preventivas
%N฀SENTIDO฀PREVENTIVO฀APARECEN฀MECANISMOS฀
COMO฀LOS฀SIGUIENTES
s฀ !RTÓCULO฀฀DE฀LA฀LEY฀฀DE฀฀QUE฀CON-
SAGRA฀UNAS฀SANCIONES฀ADMINISTRATIVAS฀PARA฀
los empleadores o administradoras de pen-
SIONES฀QUE฀INCUMPLAN฀CON฀SUS฀OBLIGACIONES฀
DENTRO฀DEL฀ 3ISTEMA฀'ENERAL฀ DE฀3EGURIDAD฀
3OCIAL฀EN฀3ALUD฀h,AS฀AUTORIDADES฀O฀PERSO-
NAS฀ QUE฀ TENGAN฀ CONOCIMIENTO฀ SOBRE฀ CON-
DUCTAS฀ DE฀ EVASIØN฀ O฀ ELUSIØN฀ DEBERÈN฀ IN-
FORMARLAS฀EN฀FORMA฀INMEDIATA฀AL฀-INISTERIO฀
DE฀LA฀0ROTECCIØN฀3OCIAL฀TRATÈNDOSE฀DE฀PEN-
SIONES฀O฀RIESGOS฀PROFESIONALES฀Y฀APORTES฀A฀
LAS฀#AJAS฀DE฀#OMPENSACIØN฀&AMILIAR฀3ENA฀
)#"&฀O฀A฀LA฀3UPERINTENDENCIA฀ ฀.ACIONAL฀DE฀
Sin embargo, es preocupante que los 
parámetros establecidos por la Corte 
Constitucional no son tan efectivos para 
la protección de los afiliados, cuando 
es vulnerado el derecho a la salud y 
no se encuentra en peligro ningún 
derecho fundamental o no se encuentra 
inmerso en ninguna de las circunstancias 
previstas con anterioridad.
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3ALUD฀%L฀-INISTERIO฀DE฀LA฀0ROTECCIØN฀3OCIAL฀
Y฀ LA฀ 3UPERINTENDENCIA฀ .ACIONAL฀ DE฀ 3ALUD฀
O฀ LA฀ AUTORIDAD฀ COMPETENTE฀ SEGÞN฀ EL฀ CASO฀
DENTRO฀ DE฀ LOS฀ DIEZ฀ 	฀ DÓAS฀ SIGUIENTES฀ AL฀
RECIBO฀ DE฀ LA฀ QUEJA฀ CORRERÈN฀ TRASLADO฀ AL฀
empleador o trabajador independiente res-
PONSABLE฀QUIEN฀DEBERÈ฀ACREDITAR฀EL฀PAGO฀O฀
LA฀ INEXISTENCIA฀ DE฀ LA฀ OBLIGACIØN฀ QUE฀ SE฀ LE฀
IMPUTA฀EN฀UN฀PLAZO฀DE฀TREINTA฀	฀DÓAS฀%N฀
EL฀EVENTO฀EN฀QUE฀NO฀SE฀ACREDITE฀EL฀PAGO฀EN฀
EL฀PLAZO฀MENCIONADO฀EXISTIENDO฀OBLIGACIØN฀
COMPROBADA฀Y฀NO฀DESVIRTUADA฀EL฀-INISTE-
RIO฀ DE฀ LA฀ 0ROTECCIØN฀ 3OCIAL฀ O฀ LA฀ 3UPERIN-
TENDENCIA฀.ACIONAL฀DE฀3ALUD฀SEGÞN฀SEA฀EL฀
CASO฀IMPONDRÈ฀LAS฀SANCIONES฀PREVISTAS฀EN฀
LA฀LEY฀QUE฀TRATÈNDOSE฀DE฀MULTAS฀NO฀PODRÈN฀
SER฀ INFERIORES฀AL฀ CINCO฀POR฀CIENTO฀ 	฀DEL฀
MONTO฀DEJADO฀DE฀PAGARv
s฀ 0OR฀SU฀PARTE฀LA฀LEY฀฀DE฀฀POR฀LA฀CUAL฀
SE฀ DICTAN฀ NORMAS฀ PARA฀ APOYAR฀ EL฀ EMPLEO฀
Y฀ AMPLIAR฀ LA฀ PROTECCIØN฀ SOCIAL฀ INCORPORØ฀
CIERTAS฀MEDIDAS฀ENTRE฀ LAS฀QUE฀ SE฀ RESALTAN฀
LA฀ESTABLECIDA฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀฀QUE฀DETER-
MINA฀QUE฀DURANTE฀LA฀VIGENCIA฀DE฀LA฀RELACIØN฀
LABORAL฀NO฀SE฀PODRÈ฀DESAlLIAR฀AL฀TRABAJADOR฀
O฀A฀SUS฀BENElCIARIOS฀DE฀LOS฀SERVICIOS฀DE฀SA-
LUD฀CUANDO฀HUBIERE฀MEDIADO฀LA฀CORRESPON-
diente retención de los aportes por parte 
DEL฀EMPLEADOR฀Y฀ÏSTE฀NO฀HUBIERA฀PROCEDIDO฀
A฀SU฀GIRO฀A฀LA฀%03฀POR฀CONSIGUIENTE฀LOS฀SER-
VICIOS฀DE฀SALUD฀DEBERÈN฀SEGUIR฀SIENDO฀PRES-
TADOS฀POR฀DICHAS฀ENTIDADES฀SIN฀SER฀FACTIBLE฀
LA฀DESAlLIACIØN฀AL฀3'333
s฀ )GUALMENTE฀LA฀CITADA฀LEY฀EN฀SU฀ARTÓCULO฀฀
ESTABLECE฀QUE฀PARA฀PROCEDER฀A฀LA฀TERMINA-
CIØN฀DEL฀CONTRATO฀DE฀TRABAJO฀DE฀FORMA฀UNILA-
TERAL฀POR฀PARTE฀DEL฀EMPLEADOR฀DEBERÈ฀INFOR-
MAR฀POR฀ESCRITO฀EN฀EL฀ÞLTIMO฀DOMICILIO฀DEL฀
TRABAJADOR฀DENTRO฀DE฀LOS฀฀DÓAS฀SIGUIENTES฀
A฀ LA฀ TERMINACIØN฀ DEL฀ CONTRATO฀ DE฀ TRABAJO฀
LOS฀ EXTRACTOS฀ DE฀ LAS฀ ÞLTIMAS฀ TRES฀ 	฀ COTI-
ZACIONES฀A฀ LA฀SEGURIDAD฀SOCIAL฀Y฀A฀ LOS฀PA-
RAlSCALES฀ SI฀ NO฀ DEMUESTRA฀ DICHOS฀ PAGOS฀
NO฀PRODUCIRÈ฀EFECTOS฀DICHA฀TERMINACIØN฀SIN฀
EMBARGO฀LA฀MISMA฀LEY฀LE฀DA฀LA฀FACULTAD฀AL฀
EMPLEADOR฀PARA฀PAGAR฀DICHAS฀COTIZACIONES฀
dentro de los 60 días siguientes con los res-
PECTIVOS฀INTERESES฀MORATORIOS
s฀ %L฀ARTÓCULO฀฀DEL฀DECRETO฀฀DE฀฀CON-
SAGRA฀ EL฀ PROCEDIMIENTO฀ QUE฀ DEBEN฀ SEGUIR฀
LAS฀%03฀PARA฀IMPONER฀LA฀SANCIØN฀DE฀DESA-
lLIACIØN฀DEL฀SISTEMA฀AL฀TRABAJADOR฀SIN฀EM-
BARGO฀DICHO฀ARTÓCULO฀IGUALMENTE฀ESTABLECE฀
QUE฀SI฀LA฀ENTIDAD฀OMITE฀DICHO฀PROCEDIMIEN-
TO฀ LA฀ DESAlLIACIØN฀ SE฀ CONSIDERARÈ฀ ILEGAL฀ Y฀
POR฀CONSIGUIENTE฀NO฀PRODUCE฀EFECTOS฀JURÓ-
DICOS฀ POR฀ TANTO฀ TENDRÈ฀ LA฀%03฀ LA฀ OBLIGA-
CIØN฀DE฀CONTINUAR฀PRESTANDO฀LOS฀SERVICIOS
s฀ 5NA฀MEDIDA฀DE฀ORDEN฀LØGICO฀POR฀LA฀FUNCIØN฀
de promoción encargada a las Entidades 
0ROMOTORAS฀ DE฀ 3ALUD฀ CORRESPONDE฀ A฀ LOS฀
DEPARTAMENTOS฀DE฀PROMOCIØN฀Y฀PREVENCIØN฀
DE฀DICHAS฀ENTIDADES฀TODA฀VEZ฀QUE฀NO฀SOLO฀
PUEDEN฀ LIMITARSE฀ A฀ BUSCAR฀ AlLIACIONES฀ Y฀
ESPERAR฀ EL฀ RECAUDO฀ SINO฀QUE฀ TAMBIÏN฀DE-
BEN฀INCORPORAR฀MEDIDAS฀PEDAGØGICAS฀Y฀DE฀
SUPERVISIØN฀ FRENTE฀ A฀ LA฀ RETENCIØN฀ Y฀ EFECTI-
VA฀ CANCELACIØN฀ DE฀ LOS฀ APORTES฀ AL฀ 3'333฀
COMO฀DEBERÓA฀HACERSE฀ANTES฀DE฀ADOPTARSE฀
UN฀SISTEMA฀DE฀AlLIACIØN฀Y฀ RECAUDO฀NUEVO฀
tal como ocurre en la actualidad con el sis-
TEMA฀DE฀PLANILLA฀ÞNICA
s฀ /TRA฀MEDIDA฀PREVENTIVA฀ES฀ LA฀COTIZACIØN฀A฀
TRAVÏS฀DE฀LA฀MENCIONADA฀PLANILLA฀UNIlCADA฀
DONDE฀ SE฀BUSCA฀QUE฀EL฀ EMPLEADOR฀ REALICE฀
LOS฀APORTES฀AL฀3ISTEMA฀DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀
)NTEGRAL฀ DE฀ FORMA฀ UNIlCADA฀ NO฀ PUDIENDO฀
CANCELAR฀ UNOS฀ Y฀ DEJAR฀ DE฀ APORTAR฀ POR฀ LOS฀
OTROS฀ TAL฀COMO฀ LO฀ESTABLECE฀ LA฀ RESOLUCIØN฀
฀DE฀ ฀DEL฀-INISTERIO฀DE฀ LA฀ 0ROTEC-
CIØN฀3OCIAL
s฀ %N฀ ÞLTIMA฀ INSTANCIA฀ CABE฀ SE×ALAR฀ QUE฀ ES฀
UNA฀OBLIGACIØN฀REITERADA฀EN฀LA฀LEY฀Y฀TRAÓDA฀
ACTUALMENTE฀POR฀EL฀DECRETO฀฀DE฀฀LA฀
DE฀PRESTAR฀EL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀SIN฀IMPORTAR฀
EL฀ESTADO฀DE฀AlLIACIØN฀O฀DE฀PAGOS฀CUANDO฀
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la situación es catalogada como una 
urgencia.
,AS฀ ANTERIORES฀ MEDIDAS฀ CARECEN฀ DE฀ EFECTIVI-
DAD฀PRÈCTICA฀PARA฀SALVAGUARDAR฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀
SALUD฀TODA฀VEZ฀QUE฀NO฀EXISTE฀O฀NO฀OPERA฀UNA฀
ENTIDAD฀ DE฀ CONTROL฀ QUE฀ PERMITA฀ LA฀ EXIGENCIA฀
PREVENTIVA฀A฀DICHO฀FENØMENO฀DEJANDO฀DICHAS฀
HERRAMIENTAS฀ COMO฀ SIMPLES฀ PARÈMETROS฀ DE฀
CONDUCTA฀QUE฀EN฀ALGUNAS฀OCASIONES฀ABANDO-
NAN฀EL฀CARÈCTER฀COERCIBLE฀QUE฀DEBE฀ACOMPA×AR฀
LAS฀lNALIDADES฀DINÈMICAS฀ Y฀DE฀APLICACIØN฀DE฀
CONlANZA฀EN฀QUE฀SE฀BASA฀EL฀3ISTEMA฀'ENERAL฀
DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀EN฀3ALUD
3.2 Medidas sancionatorias
0OR฀SU฀PARTE฀PUEDEN฀MENCIONARSE฀COMO฀ME-
didas sancionatorias tendentes al restableci-
MIENTO฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀LAS฀SIGUIENTES
s฀ ,A฀lGURA฀ CONSAGRADA฀EN฀EL฀ ARTÓCULO฀฀DE฀
LA฀LEY฀฀DE฀฀CUANDO฀SE฀SE×ALA฀QUE฀EL฀
EMPLEADOR฀EN฀CASO฀DE฀NO฀REALIZAR฀EL฀PAGO฀
DE฀LOS฀CORRESPONDIENTES฀APORTES฀AL฀3'333฀
EN฀LOS฀TÏRMINOS฀SE×ALADOS฀EN฀LA฀LEY฀DEBERÈ฀
pagar unos intereses moratorios iguales a 
LOS฀QUE฀RIGEN฀SOBRE฀EL฀IMPUESTO฀DE฀RENTA฀Y฀
COMPLEMENTARIOS฀ADICIONALMENTE฀DEL฀PRO-
CESO฀DISCIPLINARIO฀QUE฀SE฀ADELANTARÓA฀CONTRA฀
EL฀EMPLEADOR฀SI฀ÏSTE฀SE฀ENCUENTRA฀REGULADO฀
POR฀LAS฀NORMATIVAS฀DE฀LOS฀ENTES฀PÞBLICOS
s฀ /TRA฀ MEDIDA฀ CONSISTE฀ EN฀ BUSCAR฀ QUE฀ SE฀
CONTINÞE฀ CON฀ LA฀ PRESTACIØN฀ DEL฀ SERVICIO฀
DE฀SALUD฀CON฀CARGO฀AL฀PATRIMONIO฀DIRECTO฀
del empleador incumplido en el pago de 
APORTES฀ES฀DECIR฀QUE฀SERÈ฀EL฀EMPLEADOR฀EL฀
LLAMADO฀EN฀PRIMERA฀INSTANCIA฀A฀ASUMIR฀SU฀
RESPONSABILIDAD฀ASUMIENDO฀LOS฀COSTOS฀QUE฀
SE฀GENEREN฀EN฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀
SALUD฀TAL฀COMO฀LO฀CONSAGRAN฀LOS฀ARTÓCULOS฀
฀DEL฀DECRETO฀฀DE฀฀Y฀EL฀ARTÓCULO฀฀
DEL฀DECRETO฀฀DE฀
s฀ !DICIONAL฀A฀ESTAS฀SANCIONES฀ECONØMICAS฀Y฀
ADMINISTRATIVAS฀LA฀JURISPRUDENCIA฀DE฀LA฀#OR-
TE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀SE×ALADO฀QUE฀CUANDO฀
un empleador realiza el descuento a sus 
TRABAJADORES฀PARA฀EFECTUAR฀EL฀PAGO฀DE฀LA฀SE-
GURIDAD฀SOCIAL฀Y฀NO฀HACE฀LA฀CORRESPONDIEN-
TE฀ CONSIGNACIØN฀DE฀ ESTOS฀ DICHA฀ CONDUCTA฀
PUEDE฀ SER฀ SANCIONADA฀ PENALMENTE฀ PUES฀
ESTARÓA฀ APROPIÈNDOSE฀ DE฀ DINEROS฀ QUE฀ NO฀
SON฀SUYOS฀YA฀QUE฀ESTOS฀TIENEN฀LA฀NATURALE-
ZA฀DE฀DINEROS฀PARAlSCALES฀CUYA฀DESTINACIØN฀
ES฀ESPECÓlCA฀PARA฀SALVAGUARDAR฀EL฀DERECHO฀
A฀LA฀SEGURIDAD฀SOCIAL฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀
sentencia C-฀DE฀฀	฀
0ARA฀ LA฀ &ISCALÓA฀'ENERAL฀DE฀ LA฀.ACIØN฀ Y฀PARA฀
LOS฀JUECES฀PENALES฀LA฀CONDUCTA฀DEL฀EMPLEADOR฀
al retener los dineros de la seguridad social 
DEBE฀CONSIDERARSE฀COMO฀LA฀EXACCIØN฀DE฀UN฀PA-
TRIMONIO฀AJENO฀DEL฀TRABAJADOR	฀CONSIDERANDO฀
DICHA฀CONDUCTA฀COMO฀HURTO฀AGRAVADO฀POR฀LAS฀
CIRCUNSTANCIAS฀DE฀CONlANZA฀EN฀QUE฀SE฀ENCUEN-
TRA฀RESPECTO฀A฀SUS฀SUBALTERNOS฀QUE฀POR฀LO฀ME-
NOS฀ESPERABAN฀QUE฀EL฀DINERO฀QUE฀SE฀LES฀RETENÓA฀
de la nómina era entregado a las entidades co-
RRESPONDIENTES฀Y฀ASÓ฀TENÓAN฀ASEGURADO฀EL฀ACCE-
SO฀A฀LA฀SEGURIDAD฀SOCIAL฀ADEMÈS฀ES฀PROBABLE฀
QUE฀SE฀PUEDAN฀PRESENTAR฀EN฀UN฀CONCURSO฀HO-
MOGÏNEO฀SUCESIVO฀DE฀HECHOS฀PUNIBLES฀VARIOS฀
HURTOS฀POR฀CADA฀RETENCIØN฀Y฀APROPIACIØN฀DE฀LA฀
cuota para cada uno de los trabajadores.
3.3 Efectivización de las medidas
#ABE฀SE×ALAR฀QUE฀LAS฀MEDIDAS฀DE฀ORDEN฀PRE-
VENTIVO฀ Y฀ SANCIONATORIO฀ QUE฀ HA฀ PLANTEADO฀ EL฀
ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀NACIONAL฀SE฀EFECTIVIZAN฀
Nuestra carta política, con fundamento 
en el principio a la igualdad en sentido 
material, propia del Estado social 
de derecho, identifica a sujetos que 
merecen especial protección, los cuales 
ha denominado la jurisprudencia como 
“protección del derecho 
a la salud reforzada”
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%RACLIO฀!RENAS฀'ALLEGO฀s฀%DWIN฀'ARCÓA฀#ASTA×O฀s฀*UAN฀-IGUEL฀0LATA฀,ØPEZ
A฀ TRAVÏS฀DE฀ VÓAS฀ ADMINISTRATIVAS฀O฀ JUDICIALES฀
QUE฀APUNTAN฀A฀LA฀SOLUCIØN฀DEL฀INCUMPLIMIEN-
TO฀ PERO฀ SEGÞN฀ COMO฀ SE฀ HA฀ DICHO฀ A฀ LO฀ LARGO฀
DEL฀PRESENTE฀POCAS฀COLABORAN฀ElCAZMENTE฀A฀
LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD
$ICHAS฀VÓAS฀DE฀EXIGENCIA฀Y฀PROTECCIØN฀DEL฀DERE-
CHO฀A฀LA฀SALUD฀SON
s฀ 0ROCESO฀ORDINARIO
#ON฀ESTE฀SE฀BUSCA฀QUE฀EL฀EMPLEADOR฀COMO฀AC-
TOR฀DENTRO฀DEL฀3'333฀CUMPLA฀CON฀LAS฀OBLIGA-
CIONES฀QUE฀ÏSTE฀LE฀IMPONE฀ES฀DECIR฀ACTÞE฀CON-
FORME฀SE฀LO฀MANDA฀EL฀ARTÓCULO฀฀DE฀LA฀LEY฀฀
DE฀฀LA฀CUAL฀ESPECÓlCAMENTE฀EN฀EL฀NUMERAL฀
฀LITERAL฀C฀EXPRESA฀h'IRAR฀OPORTUNAMENTE฀LOS฀
APORTES฀Y฀LAS฀COTIZACIONES฀A฀LA฀%NTIDAD฀0ROMO-
TORA฀DE฀3ALUDxv฀
2ESULTA฀APLICABLE฀Y฀ SERÈ฀COMPETENTE฀ LA฀ JURIS-
DICCIØN฀LABORAL฀PARA฀EL฀CASO฀SUB฀IÞDICE฀PUES฀
ES฀EL฀ARTÓCULO฀฀DEL฀#ØDIGO฀DE฀0ROCEDIMIENTO฀
,ABORAL฀Y฀DE฀LA฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀EN฀SU฀NUME-
RAL฀฀EL฀QUE฀ESTIPULA฀
!RT฀฀,A฀JURISDICCIØN฀ORDINARIA฀EN฀SU฀
ESPECIALIDAD฀LABORAL฀Y฀DE฀LA฀SEGURIDAD฀
SOCIAL฀CONOCE฀DE
x	฀ ฀ ,AS฀ CONTROVERSIAS฀ REFERENTES฀ AL฀
sistema de seguridad social integral 
QUE฀SE฀SUSCITEN฀ENTRE฀LOS฀AlLIADOS฀BE-
NElCIARIOS฀O฀USUARIOS฀LOS฀EMPLEADORES฀
Y฀LAS฀ENTIDADES฀ADMINISTRADORAS฀O฀PRES-
TADORAS฀CUALQUIERA฀QUE฀SEA฀LA฀NATURALE-
ZA฀DE฀LA฀RELACIØN฀JURÓDICA฀Y฀DE฀LOS฀ACTOS฀
JURÓDICOS฀QUE฀SE฀CONTROVIERTAN
"AJO฀ ESTE฀ CONTEXTO฀ ES฀ CLARO฀ QUE฀ POR฀ EL฀ RÏGI-
MEN฀ lNANCIERO฀ DEL฀ RÏGIMEN฀ CONTRIBUTIVO฀ DEL฀
3ISTEMA฀'ENERAL฀DE฀3ALUD฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SA-
LUD฀PUEDE฀CATALOGARSE฀EN฀ESTE฀ASPECTO฀EXCLU-
SIVO฀COMO฀UN฀DERECHO฀DE฀ORDEN฀PRESTACIONAL฀
O฀ECONØMICO฀LO฀CUAL฀CONDUCE฀A฀QUE฀PARA฀PO-
DER฀EXIGIR฀EL฀CUMPLIMIENTO฀DE฀LAS฀OBLIGACIONES฀
a cargo del empleador en el pago oportuno 
DE฀APORTES฀SERÈ฀LA฀VÓA฀ORDINARIA฀LA฀ÞNICA฀POR฀
LA฀ CUAL฀ EL฀ TRABAJADOR฀ PUEDA฀ EXIGIR฀ EL฀ CUMPLI-
MIENTO฀DEJANDO฀POR฀FUERA฀LA฀VÓA฀TUTELAR฀POR฀NO฀
฀PRESENTARSE฀UNA฀CONEXIDAD฀CLARA฀CON฀UN฀DERE-
CHO฀FUNDAMENTAL
s฀ 0ROCESO฀EJECUTIVO
,AS฀%03฀TIENEN฀ LA฀ FACULTAD฀SEGÞN฀EL฀ARTÓCULO฀
฀DE฀LA฀LEY฀฀DE฀EJERCER฀LAS฀ACCIONES฀DE฀CO-
BRO฀ FRENTE฀ A฀ LOS฀ EMPLEADORES฀MOROSOS฀ EN฀ EL฀
PAGO฀DE฀LOS฀APORTES฀AL฀3'333฀PUESTO฀QUE฀LAS฀
LIQUIDACIONES฀REALIZADAS฀POR฀DICHAS฀ENTIDADES฀
PRESTARÈN฀MÏRITO฀EJECUTIVO฀Y฀POR฀TANTO฀ES฀LA฀
VÓA฀DEL฀PROCESO฀EJECUTIVO฀ LA฀ LLAMADA฀A฀ RESTA-
BLECER฀EL฀EQUILIBRIO฀RESPECTO฀EL฀INCUMPLIMIEN-
TO฀Y฀EVITAR฀ASÓ฀QUE฀SE฀VEA฀AFECTADO฀O฀VULNERADO฀
EL฀DERECHO฀A฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀PÞBLICO฀
de salud.
$ICHO฀MECANISMO฀CUANDO฀SE฀TRATA฀DE฀UNA฀%03฀
DE฀NATURALEZA฀PÞBLICA฀COMO฀LO฀ERA฀EL฀)33฀PER-
mite a la entidad dictar una resolución por el 
NO฀PAGO฀DE฀APORTES฀Y฀CON฀ELLA฀MISMA฀EJECUTAR฀
DE฀FORMA฀COACTIVA฀AL฀EMPLEADOR฀A฀TRAVÏS฀DE฀UN฀
PROCEDIMIENTO฀BREVE
s฀ 2ECLAMO฀ADMINISTRATIVO
%L฀ TRABAJADOR฀ PODRÈ฀ ACUDIR฀ A฀ LA฀ 3UPERINTEN-
DENCIA฀DE฀3ALUD฀EN฀ARAS฀DE฀VER฀PROTEGIDO฀SU฀
DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀Y฀EL฀DE฀SU฀FAMILIA฀CUANDO฀
conozca del incumplimiento en el pago de 
APORTES฀POR฀PARTE฀DEL฀EMPLEADOR฀A฀LA฀%03฀EN฀
VIRTUD฀DEL฀ ARTÓCULO฀฀DE฀ LA฀ LEY฀ ฀DE฀฀
QUE฀ESTABLECE฀
,A฀ 3UPERINTENDENCIA฀ .ACIONAL฀ DE฀ 3ALUD฀ EN฀
EJERCICIO฀ DE฀ SUS฀ ATRIBUCIONES฀ DE฀ INSPECCIØN฀
VIGILANCIA฀ Y฀ CONTROL฀ DESARROLLARÈ฀ ADEMÈS฀ DE฀
LOS฀ SE×ALADOS฀EN฀OTRAS฀DISPOSICIONES฀ LOS฀ SI-
GUIENTES฀OBJETIVOS
x	฀ D	฀ 0ROTEGER฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ LOS฀
USUARIOS฀ EN฀ ESPECIAL฀ SU฀ DERECHO฀ AL฀
ASEGURAMIENTO฀ Y฀ AL฀ ACCESO฀AL฀ SERVICIO฀
DE฀ATENCIØN฀EN฀SALUD฀ INDIVIDUAL฀Y฀CO-
LECTIVA฀ EN฀ CONDICIONES฀ DE฀ DISPONIBI-
LIDAD฀ ACCESIBILIDAD฀ ACEPTABILIDAD฀ Y฀
ESTÈNDARES฀DE฀CALIDAD฀EN฀ LAS฀ FASES฀DE฀
PROMOCIØN฀ PREVENCIØN฀ TRATAMIENTO฀ Y฀
REHABILITACIØN฀EN฀SALUD
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s฀ ,A฀ACCIØN฀DE฀TUTELA
Este mecanismo creado por la Constitución 
DE฀฀MEDIANTE฀UN฀PROCEDIMIENTO฀SUMARIO฀
BUSCA฀PROTEGER฀SOLO฀ LOS฀DERECHOS฀ FUNDAMEN-
TALES฀U฀OTROS฀DERECHOS฀PRESTACIONALES฀QUE฀POR฀
CONEXIDAD฀SE฀TORNAN฀FUNDAMENTALES฀DE฀LOS฀AC-
CIONANTES฀ESTO฀NOS฀QUIERE฀DECIR฀QUE฀SOLO฀RE-
SULTA฀APLICABLE฀CUANDO฀SE฀VE฀EN฀PELIGRO฀UN฀BIEN฀
JURÓDICO฀ESENCIAL฀ Y฀NO฀ SERÈ฀ TUTELABLE฀ CUANDO฀
SIMPLEMENTE฀SE฀QUIERA฀BUSCAR฀EL฀PAGO฀
4. MECANISMOS JURISPRUDENCIALES
Tras el establecimiento de la acción de tutela 
COMO฀MECANISMO฀DIRIGIDO฀A฀LA฀SALVAGUARDA฀DEL฀
DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀DE฀LOS฀TRABAJADORES฀Y฀BENE-
lCIARIOS฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀DESARROLLA-
DO฀VARIAS฀LÓNEAS฀DE฀DECISIØN
La Corte Constitucional con respecto de la 
mora en el pago de los aportes por parte de 
LOS฀EMPLEADORES฀HA฀TOMADO฀DIFERENTES฀LÓNEAS฀
JURISPRUDENCIALES฀ PARA฀ SALVAGUARDAR฀ EL฀ DERE-
CHO฀A฀LA฀SALUD฀A฀LOS฀TRABAJADORES฀DEPENDIEN-
TES฀Y฀SUS฀BENElCIARIOS฀MEDIDAS฀QUE฀ASUMEN฀
LA฀PROTECCIØN฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀COMO฀DE-
RECHO฀FUNDAMENTAL฀POR฀SÓ฀MISMO฀DERECHO฀FUN-
DAMENTAL฀POR฀CONEXIDAD฀EL฀ALLANAMIENTO฀A฀LA฀
MORA฀EL฀PRINCIPIO฀DE฀CONTINUIDAD฀ENTRE฀OTRAS฀
POR฀ CONSIGUIENTE฀ ES฀ IMPORTANTE฀ ANALIZAR฀ EN฀
CASOS฀CONCRETOS฀CUÈLES฀SON฀LOS฀CRITERIOS฀QUE฀
toma la Corte para su protección.
DERECHO A LA SALUD, FUNDAMENTAL 
POR CONEXIDAD
En reiterada jurisprudencia la Corte Consti-
TUCIONAL฀ FRENTE฀ A฀ LA฀MORA฀ DEL฀ EMPLEADOR฀ EN฀
el pago de la correspondiente cotización al 
3'333฀ HA฀ MANIFESTADO฀ LA฀ FUNDAMENTALIDAD฀
DEL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ EN฀ CONEXIDAD฀ CON฀ EL฀
DERECHO฀A฀LA฀VIDA฀LA฀INTEGRIDAD฀PERSONAL฀A฀LA฀
DIGNIDAD฀HUMANA฀Y฀AL฀PRINCIPIO฀CONSTITUCIONAL฀
DE฀SOLIDARIDAD฀SENTENCIAS฀QUE฀PERMITEN฀INFE-
RIR฀QUE฀AUNQUE฀EL฀EMPLEADOR฀SE฀ENCUENTRE฀EN฀
mora en el pago de los correspondientes apor-
TES฀AL฀3'333฀ LAS฀%03฀NO฀PODRÈN฀SUSPENDER฀
NI฀NEGARSE฀A฀LA฀PRESTACIØN฀DE฀LOS฀SERVICIOS฀DE฀
SALUD฀PUES฀ESTARÓAN฀CONTRARIANDO฀LA฀lNALIDAD฀
DE฀SU฀CREACIØN฀Y฀SE฀PONDRÓAN฀EN฀RIESGO฀LOS฀DE-
RECHOS฀FUNDAMENTALES฀DE฀SUS฀AlLIADOS฀
Las principales consideraciones de la Corte 
SON฀LAS฀SIGUIENTES
x,A฀JURISPRUDENCIA฀IGUALMENTE฀HA฀SE-
×ALADO฀QUE฀LA฀ATENCIØN฀EN฀SALUD฀A฀CAR-
GO฀DE฀LAS฀%03฀ESTÈ฀CIRCUNSCRITA฀AL฀PAGO฀
OPORTUNO฀DE฀LOS฀APORTES฀POR฀LO฀TANTO฀
cuando la empresa promotora sus-
PENDE฀ EL฀ SERVICIO฀ MÏDICO฀ QUIRÞRGICO฀
Y฀HOSPITALARIO฀DE฀UNO฀DE฀SUS฀USUARIOS฀
POR฀ FALTA฀DE฀PAGO฀DE฀ LAS฀COTIZACIONES฀
está asumiendo una conducta legíti-
MA฀QUEDANDO฀A฀CARGO฀DEL฀EMPLEADOR฀
MOROSO฀LA฀RESPONSABILIDAD฀DE฀LA฀PRES-
TACIØN฀DEL฀SERVICIO฀COMO฀CONSECUENCIA฀
de su omisión.
0ERO฀ TAMBIÏN฀ DEBE฀ SE×ALAR฀ LA฀ #OR-
PORACIØN฀UNA฀VEZ฀MÈS฀QUE฀ SI฀BIEN฀EN฀
PRINCIPIO฀ LAS฀ %03฀ NO฀ ESTÈN฀ OBLIGA-
DAS฀A฀PRESTAR฀ SERVICIOS฀CUANDO฀NO฀ LES฀
HAN฀ COTIZADO฀OPORTUNAMENTE฀PUES฀ LA฀
obligación directa en tal materia es 
DEL฀PATRONO฀ Y฀ A฀ ÏSTE฀DEBE฀EXIGIRSE฀ SU฀
CUMPLIMIENTO฀ ELLO฀ NO฀ EXONERA฀ TOTAL-
MENTE฀A฀LAS฀%03฀DE฀UN฀DEBER฀ESENCIAL฀
A฀SU฀FUNCIØN฀CUAL฀ES฀EL฀DE฀ATENDER฀A฀LA฀
PERSONA฀QUE฀SE฀ENCUENTRA฀EN฀DELICADO฀
ESTADO฀ DE฀ SALUD฀ EN฀ UNA฀ SITUACIØN฀ DE฀
URGENCIA฀O฀AFRONTANDO฀GRAVE฀PELIGRO฀DE฀
Para la Fiscalía General de la Nación y 
para los jueces penales, la conducta 
del empleador al retener los dineros de 
la seguridad social debe considerarse 
como la exacción de un patrimonio 
ajeno (del trabajador), considerando 
dicha conducta como hurto agravado 
por las circunstancias de confianza en 
que se encuentra respecto 
a sus subalternos, ...
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muerte. Es lo propio del Estado social 
DE฀DERECHO฀Y฀LO฀QUE฀SE฀DERIVA฀DEL฀PRIN-
CIPIO฀CONSTITUCIONAL฀DE฀SOLIDARIDAD฀NO฀
MENOS฀ QUE฀ DEL฀ CARÈCTER฀ FUNDAMENTAL฀
DE฀LOS฀DERECHOS฀A฀LA฀VIDA฀Y฀A฀LA฀INTEGRI-
dad personal. Todo ello sin perjuicio de 
REPETIR฀POR฀LOS฀COSTOS฀EN฀QUE฀INCURRAN฀
contra el patrono o contra el Fondo de 
3OLIDARIDAD฀ Y฀'ARANTÓA฀ SEGÞN฀EL฀ CASO฀
#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀SENTENCIA฀4-฀
DE฀฀	฀
0OR฀CONSIGUIENTE฀CUANDO฀EL฀DERECHO฀A฀ LA฀SA-
LUD฀EN฀CONEXIDAD฀CON฀EL฀DERECHO฀A฀ LA฀VIDA฀O฀
LA฀INTEGRIDAD฀PERSONAL฀SE฀ENCUENTRE฀EN฀GRAVE฀
PELIGRO฀Y฀SE฀PRESENTA฀EL฀INCUMPLIMIENTO฀EN฀EL฀
pago de los aportes por parte del empleador o 
la entidad encargada de realizar la correspon-
DIENTE฀COTIZACIØN฀LE฀CORRESPONDE฀A฀LA฀%03฀EN฀
LA฀CUAL฀SE฀ENCUENTRA฀ADSCRITO฀EL฀TRABAJADOR฀Y฀SU฀
GRUPO฀FAMILIAR฀PRESTAR฀LOS฀SERVICIOS฀INTEGRALES฀
de salud.
DERECHO A LA SALUD COMO FUNDA-
MENTAL
,A฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀ESTABLECIDO฀IGUAL-
MENTE฀EN฀REITERADAS฀OCASIONES฀QUE฀EL฀DERECHO฀
A฀LA฀SALUD฀SE฀TORNA฀FUNDAMENTAL฀PARA฀DETERMI-
NADAS฀PERSONAS฀QUE฀SE฀ENCUENTRAN฀EN฀ESTADO฀
DE฀INDEFENSIØN฀O฀VULNERACIØN฀LAS฀CUALES฀GOZAN฀
DE฀ESPECIAL฀PROTECCIØN฀CONFORME฀A฀LO฀ESTABLE-
CIDO฀EN฀LA฀#ARTA฀0OLÓTICA฀DE฀NUESTRO฀PAÓS฀COMO฀
LOS฀MENORES฀DE฀EDAD฀LAS฀MUJERES฀EN฀ESTADO฀DE฀
GESTACIØN฀Y฀DENTRO฀DE฀LA฀LICENCIA฀DE฀MATERNI-
DAD฀LAS฀PERSONAS฀DE฀LA฀TERCERA฀EDAD฀LAS฀PERSO-
NAS฀QUE฀PADECEN฀ENFERMEDADES฀CATASTRØlCAS฀
entre otras.
Frente a las mujeres en estado de embarazo 
Y฀LOS฀RECIÏN฀NACIDOS฀LA฀#ORTE฀HA฀MANIFESTADO
x฀QUE฀ LA฀MUJER฀ EN฀ ESTADO฀ DE฀ EMBA-
RAZO฀ SE฀ HACE฀ ACREEDORA฀ A฀ LA฀ ESPECIAL฀
ASISTENCIA฀ Y฀ PROTECCIØN฀ ESTATAL฀ Y฀ EN฀
CONSECUENCIA฀ PUEDE฀ INVOCAR฀ LA฀ INTER-
VENCIØN฀DEL฀JUEZ฀CONSTITUCIONAL฀PARA฀SU฀
CONCRECIØN฀ Y฀ RESTABLECIMIENTO฀ DE฀ SUS฀
DERECHOS฀DICHA฀PROTECCIØN฀OBEDECE฀A฀
RAZONES฀CONCRETAS฀QUE฀ LA฀ JURISPRUDEN-
CIA฀CONSTITUCIONAL฀EXPONE฀ENTRE฀OTRAS฀
en la sentencia T-฀DE฀฀CON฀PO-
NENCIA฀DEL฀$OCTOR฀#ARLOS฀'AVIRIA฀$ÓAZ฀
DE฀LA฀QUE฀SE฀RESALTA฀LO฀SIGUIENTE
#ON฀TODO฀ESTA฀#ORTE฀ADOPTØ฀A฀TRAVÏS฀DE฀
LA฀3ENTENCIA฀4-฀DE฀฀UN฀CRITERIO฀
MÈS฀mEXIBLE฀Y฀COMPASIVO฀DE฀LA฀MUJER฀Y฀
DEL฀RECIÏN฀NACIDO฀PUES฀NO฀SOLO฀PROCURA฀
LA฀PROTECCIØN฀DE฀SUS฀DERECHOS฀SINO฀EL฀
amparo en sede de tutela de su dere-
CHO฀AL฀MÓNIMO฀VITAL฀DENTRO฀DEL฀A×O฀SI-
GUIENTE฀AL฀ALUMBRAMIENTO฀AL฀CONSIDE-
RAR฀QUE฀hx	฀LA฀LICENCIA฀DE฀MATERNIDAD฀
SE฀ CONCEDE฀ EN฀ INTERÏS฀ DE฀ LA฀ GENITORA฀
PERO฀ESPECIALMENTE฀EN฀INTERÏS฀DEL฀NI×O฀
Y฀SIRVE฀PARA฀ATENDER฀NECESIDADES฀DE฀LA฀
MADRE฀PERO฀TAMBIÏN฀PARA฀SOLVENTAR฀LAS฀
DEL฀NI×O฀INCLUIDAS฀LAS฀DE฀SU฀SEGURIDAD฀
SOCIAL฀O฀PROTECCIØN฀3IENDO฀LA฀VOLUNTAD฀
DEL฀CONSTITUYENTE฀QUE฀LOS฀DERECHOS฀DEL฀
NI×O฀PREVALEZCAN฀SOBRE฀TODOS฀LOS฀DE฀LOS฀
DEMÈS฀Y฀QUE฀DURANTE฀EL฀PRIMER฀A×O฀DE฀
VIDA฀GOCEN฀DE฀UNA฀PROTECCIØN฀ESPECIAL฀
EL฀PLAZO฀PARA฀RECLAMAR฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀
LICENCIA฀POR฀VÓA฀DE฀TUTELA฀NO฀PUEDE฀SER฀
INFERIOR฀AL฀ESTABLECIDO฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀฀
DE฀LA฀#ONSTITUCIØN฀O฀SEA฀฀DÓAS฀Y฀NO฀
฀COMO฀HASTA฀AHORA฀LO฀HABÓA฀SE×ALA-
do jurisprudencialmente esta Corpora-
CIØN฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀ 3ENTENCIA฀
T-฀DE฀฀	
%S฀CLARO฀QUE฀LA฀#ORTE฀EN฀ESTAS฀SENTENCIAS฀HA฀
ESTABLECIDO฀ UNA฀ PRESUNCIØN฀ DE฀ VULNERACIØN฀
DEL฀MÓNIMO฀VITAL฀TANTO฀DE฀LA฀MADRE฀COMO฀DEL฀
RECIÏN฀NACIDO฀CUANDO฀SE฀ENCUENTRE฀EN฀DISPUTA฀
el pago de la licencia de maternidad. Esta pre-
SUNCIØN฀SE฀ESTABLECE฀POR฀EL฀PRIMER฀A×O฀DE฀VIDA฀
DEL฀MENOR฀Y฀SE฀DA฀A฀RAÓZ฀DE฀LA฀ESPECIAL฀PROTEC-
ción constitucional de las mujeres en estado 
DE฀GESTACIØN฀Y฀DE฀LOS฀MENORES฀DE฀EDAD฀
#ON฀RESPECTO฀A฀LAS฀PERSONAS฀DE฀LA฀TERCERA฀EDAD฀
LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀ESTABLECE฀QUE฀AUNQUE฀
se presente mora en el pago de los aportes 
POR฀PARTE฀DEL฀EMPLEADOR฀LA฀%03฀NO฀SE฀PUEDE฀
NEGAR฀A฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀YA฀
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QUE฀฀ESTAS฀PERSONAS฀GOZAN฀DE฀ESPECIAL฀PROTEC-
CIØN฀DEL฀%STADO฀Y฀SE฀PODRÓA฀PONER฀EN฀ RIESGO฀
SU฀VIDA฀E฀INTEGRIDAD฀PERSONAL฀0OR฀CONSIGUIEN-
TE฀LA฀#ORTE฀ESTABLECE฀QUE฀BAJO฀EL฀PRINCIPIO฀DE฀
SOLIDARIDAD฀ LAS฀ %03฀ PODRÈN฀ SOLICITAR฀ EL฀ RES-
PECTIVO฀RECOBRO฀DE฀LA฀TOTALIDAD฀DE฀LOS฀GASTOS฀
MÏDICOS฀AL฀&/39'!฀Y฀EVENTUALMENTE฀PODRÈN฀
COBRARLE฀AL฀EMPLEADOR฀MOROSO฀PRETENDIENDO฀
SALVAGUARDAR฀ LA฀ ESTABILIDAD฀ lNANCIERA฀ DE฀ LAS฀
%03฀SIN฀PERJUICIO฀DE฀LA฀ESPECIAL฀PROTECCIØN฀DE฀
QUE฀GOZAN฀ESTOS฀SUJETOS
,A฀#ONSTITUCIØN฀0OLÓTICA฀CONSAGRA฀EN฀SU฀ARTÓ-
CULO฀฀QUE฀EL฀%STADO฀LA฀SOCIEDAD฀Y฀LA฀FAMILIA฀
concurrirán a la protección de las personas de 
LA฀TERCERA฀EDAD฀ARTÓCULO฀CONSTITUCIONAL฀QUE฀EN฀
EL฀CASO฀SUB฀EXAMINE฀COBRA฀IMPORTANCIA฀RELE-
VANTE฀VEAMOS฀POR฀QUÏ
x	฀ .O฀ DESCONOCE฀ LA฀ #ORTE฀ COMO฀ LO฀
HA฀DICHO฀EN฀REITERADAS฀OPORTUNIDADES฀
QUE฀LAS฀EMPRESAS฀PRESTADORAS฀DE฀SALUD฀
NECESITAN฀PARA฀PODER฀OPERAR฀DEL฀PAGO฀
EFECTIVO฀ Y฀OPORTUNO฀DE฀QUIENES฀ ESTÈN฀
OBLIGADOS฀A฀APORTAR฀DENTRO฀DEL฀RÏGIMEN฀
CONTRIBUTIVO฀ ENTRE฀ OTRAS฀ COSAS฀ PARA฀
QUE฀ DICHAS฀ EMPRESAS฀ PRESTADORAS฀ DEL฀
SERVICIO฀DE฀SALUD฀PUEDAN฀MANTENER฀EL฀
EQUILIBRIO฀ lNANCIERO฀ QUE฀ LES฀ PERMITA฀
BRINDAR฀UN฀SERVICIO฀OPORTUNO฀Y฀ElCAZ฀A฀
TODOS฀SUS฀AlLIADOS฀$E฀ESTA฀SUERTE฀NO฀
PUEDE฀TRASLADARSE฀A฀LAS฀%03฀LA฀RESPON-
SABILIDAD฀QUE฀LE฀CORRESPONDE฀AL฀PATRO-
no incumplido.
#ON฀TODO฀TAMPOCO฀SE฀PUEDE฀PREDICAR฀QUE฀EL฀
incumplimiento del patrono genere una au-
sencia absoluta de responsabilidad de las en-
TIDADES฀PRESTADORAS฀DE฀ SALUD฀PUES฀ COMO฀SE฀
SABE฀LA฀ATENCIØN฀EN฀SALUD฀ES฀UN฀SERVICIO฀PÞBLI-
CO฀A฀CARGO฀DEL฀%STADO฀ART฀฀#0	฀Y฀POR฀ELLO฀
no pueden aduciendo mora en el pago de los 
aportes por parte del empleador abstenerse 
DE฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀MUCHO฀
MENOS฀ CUANDO฀ SE฀ TRATA฀ DE฀ UNA฀ PERSONA฀ DE฀
LA฀TERCERA฀EDAD฀QUE฀PADECE฀DE฀DOLENCIAS฀QUE฀
PUEDEN฀COMPROMETER฀SU฀VIDA฀#ORTE฀#ONSTITU-
CIONAL฀3ENTENCIA฀4-฀DE฀฀	
#ON฀RESPECTO฀DE฀LAS฀PERSONAS฀QUE฀SE฀ENCUEN-
TRAN฀ EN฀ ESTADO฀ DE฀ ENFERMEDAD฀ CATASTRØlCA฀
COMO฀LO฀ES฀EL฀6)(฀nSIDA–฀LA฀#ORTE฀HA฀MANIFES-
TADO฀QUE฀ESTAS฀GOZAN฀DE฀ESPECIAL฀PROTECCIØN฀
DEL฀%STADO฀Y฀POR฀NINGÞN฀MOTIVO฀PUEDEN฀SER฀EX-
PUESTAS฀A฀VIVIR฀EN฀CONDICIONES฀ INFRAHUMANAS฀
Y฀POR฀CONSIGUIENTE฀ES฀OBLIGACIØN฀DEL฀%STADO฀
SALVAGUARDARLES฀SU฀DERECHO฀A฀ LA฀SALUD฀COMO฀
EL฀DE฀LA฀VIDA฀DIGNA
0OR฀CONSIGUIENTE฀CUANDO฀EL฀EMPLEADOR฀SE฀EN-
CUENTRA฀EN฀MORA฀EN฀EL฀PAGO฀DE฀LOS฀APORTES฀LA฀
%03฀EN฀LA฀CUAL฀SE฀ENCUENTRA฀ADSCRITO฀EL฀TRABA-
JADOR฀NO฀PODRÈ฀NEGARSE฀A฀PRESTAR฀LOS฀SERVICIOS฀
DE฀SALUD฀NECESARIOS฀PARA฀SALVAGUARDAR฀EL฀BIEN-
ESTAR฀ DEL฀ AlLIADO฀ Y฀ ESTA฀ PODRÈ฀ REPETIR฀ FRENTE฀
AL฀EMPLEADOR฀POR฀ LOS฀GASTOS฀MÏDICOS฀QUE฀SE฀
HAYAN฀GENERADO฀Y฀EL฀COBRO฀DE฀LAS฀COTIZACIONES฀
EN฀MORA฀CON฀SUS฀RESPECTIVOS฀INTERESES฀COMO฀
LO฀ESTABLECE฀LA฀#ORTE
2ESPECTO฀A฀ LA฀PROTECCIØN฀DE฀ LOS฀DERE-
CHOS฀FUNDAMENTALES฀DE฀QUIENES฀PADE-
CEN฀ DE฀ 6)(฀ Y฀ 3)$!฀ LA฀ JURISPRUDENCIA฀
HA฀MANIFESTADO฀QUE฀ TIENE฀UN฀CARÈCTER฀
ESPECIAL฀Y฀QUE฀DEBIDO฀A฀LA฀GRAVEDAD฀DE฀
SU฀ENFERMEDAD฀MERECEN฀UNA฀ATENCIØN฀
MAYOR฀POR฀PARTE฀DEL฀%STADO฀%N฀ESE฀OR-
DEN฀EL฀%STADO฀NO฀PUEDE฀SER฀INDIFERENTE฀
ANTE฀ LA฀ SITUACIØN฀DE฀UNA฀PERSONA฀QUE฀
SE฀ENCUENTRA฀INFECTADA฀POR฀EL฀6)(฀SINO฀
QUE฀DEBE฀ADOPTAR฀UNA฀ACTUACIØN฀POSITI-
VA฀PARA฀GARANTIZAR฀QUE฀NO฀SE฀LE฀CONDENE฀
A฀VIVIR฀EN฀CONDICIONES฀INFERIORESx
x!฀PESAR฀DE฀QUE฀EN฀EL฀EXPEDIENTE฀NO฀SE฀
ENCUENTRA฀COMPROBADO฀QUE฀EXISTA฀RIES-
GO฀ INMINENTE฀ Y฀ ACTUAL฀ CONTRA฀ LA฀ SALUD฀
DEL฀ACTOR฀ LO฀CIERTO฀ES฀QUE฀PADECE฀UNA฀
ENFERMEDAD฀ TERMINAL฀ CUYA฀ GRAVEDAD฀
REQUIERE฀SER฀DETERMINADA฀PARA฀EFECTOS฀
de acordar el tratamiento a seguir. Tal 
CUESTIØN฀ HACE฀ NECESARIO฀ QUE฀ SEA฀ SU฀
EMPLEADOR฀QUIEN฀ASUMA฀EN฀SU฀INTEGRI-
DAD฀LOS฀COSTOS฀QUE฀EN฀MATERIA฀DE฀SALUD฀
REQUIERAN฀EVENTUALMENTE฀ÏL฀Y฀SU฀MADRE฀
MIENTRAS฀SE฀HACEN฀ LOS฀PAGOS฀A฀ LA฀ RES-
PECTIVA฀%03฀ LA฀CUAL฀SIN฀PERJUICIO฀DE฀
LO฀ANTERIOR฀DEBERÈ฀PRESTAR฀LOS฀SERVICIOS฀
necesarios para la seguridad social del 
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TRABAJADOR฀ Y฀ DE฀ SUS฀ BENElCIARIOS฀ PU-
diendo repetir por tal concepto contra 
el patrono e imponerle las sanciones a 
QUE฀ HAYA฀ LUGAR฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀
3ENTENCIA฀4-฀DE฀฀	
%S฀CLARO฀QUE฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀ FRENTE฀A฀
ALGUNOS฀SUJETOS฀QUE฀GOZAN฀DE฀ESPECIAL฀PROTEC-
CIØN฀DEL฀%STADO฀HA฀ESTABLECIDO฀QUE฀EL฀DERECHO฀
A฀LA฀SALUD฀ES฀UN฀DERECHO฀FUNDAMENTAL฀QUE฀NO฀
PUEDE฀SER฀DESCONOCIDO฀POR฀LAS฀%03฀ASÓ฀LOS฀EM-
pleadores se encuentren en mora en el pago 
DE฀LOS฀APORTES฀Y฀POR฀CONSIGUIENTE฀DEBEN฀ESTAS฀
cumplir con su obligación constitucional.
EL ALLANAMIENTO EN MORA
,A฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀ IMPLEMENTADO฀ LA฀
TEORÓA฀ DEL฀ ALLANAMIENTO฀ EN฀MORA฀ PARA฀ EL฀ RE-
conocimiento de las prestaciones económicas 
QUE฀OTORGA฀EL฀SISTEMA฀TALES฀COMO฀EL฀VALOR฀DE฀
LAS฀INCAPACIDADES฀Y฀EL฀PAGO฀DE฀LA฀LICENCIA฀DE฀
maternidad.
3E฀ESTABLECE฀EL฀ALLANAMIENTO฀EN฀MORA฀CUANDO฀
EL฀EMPLEADOR฀HA฀REALIZADO฀LOS฀PAGOS฀DE฀LAS฀CO-
TIZACIONES฀DE฀FORMA฀EXTEMPORÈNEA฀Y฀LAS฀%03฀
ACEPTAN฀DICHOS฀PAGOS฀ POR฀ CONSIGUIENTE฀ DE-
BEN฀ASUMIR฀EL฀PAGO฀DE฀DICHAS฀PRESTACIONES
,A฀ #ORTE฀ ESTABLECE฀ QUE฀ EL฀ ALLANAMIENTO฀ EN฀
MORA฀SE฀PRESENTA
x฀ CUANDO฀ TRATÈNDOSE฀ DE฀ CONTRATOS฀
BILATERALES฀ANTE฀EL฀ INCUMPLIMIENTO฀DE฀
UNA฀DE฀ LAS฀PARTES฀ LA฀OTRA฀ SE฀ABSTIENE฀
de suspender la ejecución del contra-
TO฀EXCEPTIO฀NON฀ADIMPLETI฀CONTRACTUS	฀
Y฀ EN฀ SU฀ LUGAR฀ PROSIGUE฀ EJECUTANDO฀ EL฀
CONTRATO฀ NO฀ PUEDE฀ LUEGO฀ ALEGAR฀ LA฀
mora. En los casos analizados por la 
#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀Y฀EN฀LOS฀CUALES฀HA฀
APLICADO฀EL฀PRINCIPIO฀DE฀CONTINUIDAD฀Y฀
LA฀lGURA฀DEL฀ALLANAMIENTO฀A฀LA฀MORA฀LA฀
RATIO฀DECIDENDI฀HA฀ESTADO฀DIRECTAMEN-
TE฀VINCULADA฀A฀I	฀QUE฀EL฀COTIZANTE฀SEA฀
el trabajador independiente o el patro-
NO	฀ CANCELARON฀ EXTEMPORÈNEAMENTE฀
LAS฀COTIZACIONES฀RESULTANDO฀IRRELEVANTE฀
EN฀RAZØN฀A฀QUE฀LA฀#ORTE฀NO฀HA฀DISTIN-
GUIDO	฀SI฀SE฀TRATA฀DE฀UNA฀EXTEMPORANEI-
DAD฀CERCANA฀nV฀GR฀DÓAS฀DESPUÏS฀DE฀LA฀
FECHA฀DE฀PAGOn฀O฀LEJANA฀nV฀GR฀PAGO฀DE฀
VARIOS฀MESES฀ATRASADOSn฀Y฀II	฀QUE฀DU-
RANTE฀EL฀TÏRMINO฀DE฀LA฀MORA฀ASÓ฀COMO฀
CON฀POSTERIORIDAD	฀LA฀%03฀HA฀ATENDIDO฀
A฀ LA฀ PERSONA฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀
sentencia T-฀DE฀฀	฀
ASUME EL PAGO EL EMPLEADOR
)GUALMENTE฀LA฀JURISPRUDENCIA฀DE฀LA฀#ORTE฀#ONS-
TITUCIONAL฀ESTABLECE฀EN฀CABEZA฀DEL฀EMPLEADOR฀
la obligación de asumir todos los gastos rela-
CIONADOS฀CON฀LA฀SALVAGUARDA฀DEL฀DERECHO฀DE฀LA฀
SALUD฀DE฀SUS฀TRABAJADORES฀CUANDO฀ESTE฀SE฀EN-
cuentra en mora en la cotización de los corres-
PONDIENTES฀ PAGOS฀ DE฀ LOS฀ APORTES฀ AL฀ 3'333฀
DEJANDO฀DESPROTEGIDOS฀EN฀MUCHOS฀CASOS฀A฀LOS฀
AlLIADOS฀YA฀QUE฀ESTOS฀EN฀SU฀MAYORÓA฀NO฀TIENEN฀
LA฀ CAPACIDAD฀ ECONØMICA฀PARA฀ PRESTAR฀ DICHOS฀
SERVICIOS฀COMO฀LO฀MANIlESTA฀LA฀#ORTE฀EN฀SEN-
tencia T-฀DE฀
x฀!HORA฀BIEN฀ LA฀OBLIGACIØN฀DE฀AlLIAR฀
A฀LOS฀TRABAJADORES฀EN฀SALUD฀PENSIONES฀
Y฀ RIESGOS฀ PROFESIONALES฀ TRAE฀ CONSIGO฀
otros deberes como el de realizar de 
MANERA฀PUNTUAL฀Y฀COMPLETA฀LOS฀APORTES฀
QUE฀POR฀ LEY฀DEBEN฀HACERSE฀PERIØDICA-
MENTE฀A฀lN฀DE฀GARANTIZAR฀LA฀PRESTACIØN฀
DE฀ LOS฀SERVICIOS฀ REQUERIDOS฀ %03	฀ Y฀
EL฀ FUTURO฀ RECONOCIMIENTO฀DE฀DERECHOS฀
PENSIONALES฀FONDO฀DE฀PENSIONES	
3I฀DICHAS฀OBLIGACIONES฀NO฀SE฀CUMPLEN฀EN฀
LOS฀TÏRMINOS฀ LEGALMENTE฀ESTABLECIDOS฀
SE฀AFECTAN฀LOS฀DERECHOS฀FUNDAMENTALES฀
DE฀LOS฀TRABAJADORES฀%N฀ESTOS฀CASOS฀EL฀
empleador asumirá la responsabilidad 
POR฀LA฀NO฀AlLIACIØN฀O฀LA฀AUSENCIA฀DE฀LAS฀
COTIZACIONES฀PERTINENTES฀3OBRE฀EL฀PAR-
TICULAR฀ ESTA฀ #ORPORACIØN฀ EN฀ REITERADA฀
JURISPRUDENCIA฀HA฀CONSIDERADO฀QUE฀el
EMPLEADOR฀ ASUMIRÈ฀ POR฀ SU฀ CUENTA฀ Y
DE฀MANERA฀TOTAL฀LOS฀COSTOS฀QUE฀GENERE
LA฀ATENCIØN฀DE฀LA฀SALUD฀DEL฀TRABAJADOR
POR฀ ENFERMEDADES฀ PROFESIONALES฀ O฀ NO
PROFESIONALES฀ ACCIDENTES฀ DE฀ TRABAJO
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O฀ AJENOS฀ AL฀ MISMO฀ ATENCIØN฀ MÏDICA
INTERVENCIONES฀ QUIRÞRGICAS฀ TERAPIAS
TRATAMIENTOS฀ CONSULTAS฀ MEDICAMEN-
TOS฀Y฀ TODO฀LO฀NECESARIO฀PARA฀SU฀PLENO
RESTABLECIMIENTO฀ DESDE฀ EL฀ PRIMER฀ DÓA
DEL฀ VÓNCULO฀ LABORAL. Lo mismo suce-
DERÈ฀RESPECTO฀DE฀LAS฀PENSIONES฀QUE฀SE฀
CAUSEN฀DURANTE฀EL฀TIEMPO฀EN฀QUE฀SE฀EN-
CUENTRE฀EN฀MORA฀O฀HASTA฀CUANDO฀AlLIE฀
AL฀TRABAJADOR฀A฀ALGÞN฀FONDO฀DE฀PENSIO-
NES฀3UBRAYA฀PROPIA	
!DICIONALMENTE฀ EN฀ SENTENCIA฀ DE฀ UNIlCACIØN฀
35-฀ DE฀ 	฀ LA฀ 3ALA฀ 0LENA฀ DE฀ LA฀ #ORTE฀
#ONSTITUCIONAL฀EXPRESØ฀QUE฀
En relación con la mora en el pago de 
LOS฀ APORTES฀ A฀ SALUD QUE฀ EN฀ AQUELLOS฀
casos en los cuales el empleador in-
cumple su obligación legal de pagar de 
MANERA฀PUNTUAL฀Y฀COMPLETA฀LOS฀APORTES฀
A฀SALUD฀EL฀PATRONO฀MOROSO฀DEBERÈ฀ASU-
MIR฀DIRECTAMENTE฀TODOS฀LOS฀RIESGOS฀QUE฀
CON฀SU฀OMISIØN฀SE฀GENEREN฀Y฀POR฀ELLO฀
deberá correr con todos los gastos sur-
gidos con ocasión de la prestación de 
LOS฀ SERVICIOS฀ MÏDICOS฀ REQUERIDOS฀ POR฀
SUS฀TRABAJADORES฀O฀EX฀TRABAJADORES
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD
,A฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀DESARROLLADO฀OTRA฀
LÓNEA฀ JURISPRUDENCIAL฀ CON฀ RELACIØN฀A฀ LA฀ SALVA-
GUARDA฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀DE฀LOS฀AlLIADOS฀
cuando el empleador se encuentra en mora en 
el pago de los correspondientes aportes. Esta 
línea se basa en el principio de continuidad 
QUE฀EN฀OPOSICIØN฀A฀LA฀LÓNEA฀QUE฀ESTABLECE฀QUE฀
cuando el empleador está en mora en el pago 
de los aportes es el encargado de asumir la 
TOTALIDAD฀DE฀LOS฀SERVICIOS฀DE฀SALUD฀PRETENDE฀
CON฀APLICACIØN฀DE฀ESTE฀PRINCIPIO฀QUE฀LAS฀%03฀
NO฀PUEDEN฀EXONERARSE฀DE฀SEGUIR฀PRESTANDO฀LOS฀
SERVICIOS฀ Y฀QUE฀DEBE฀ CONTINUAR฀ SU฀ASISTENCIA฀
HASTA฀LA฀COMPLETA฀RECUPERACIØN฀DEL฀AlLIADO
La Corte Constitucional supedita el principio 
DE฀CONTINUIDAD฀DEL฀SERVICIO฀A฀DOS฀CRITERIOS฀la 
necesidad del paciente de recibir los servicios y el princi-
pio de la buena fe y la confianza legítima.
La Corte entiende por necesidad todos los trata-
MIENTOS฀Y฀MEDICAMENTOS฀QUE฀DE฀SER฀SUSPENDI-
DOS฀IMPLICARÓAN฀LA฀GRAVE฀DIRECTA฀AFECTACIØN฀DEL฀
DERECHO฀A฀LA฀VIDA฀LA฀INTEGRIDAD฀PERSONAL฀Y฀LA฀
DIGNIDAD฀HUMANA
Con relación al principio de la buena fe y la con-
fianza฀LEGÓTIMA฀LA฀#ORTE฀HA฀ESTABLECIDO฀QUE฀LAS฀
ACTUACIONES฀DE฀LOS฀PARTICULARES฀Y฀DE฀LAS฀AUTORI-
DADES฀PÞBLICAS฀DEBERÈN฀CE×IRSE฀A฀LOS฀POSTULA-
DOS฀DE฀BUENA฀FE฀LA฀CUAL฀SE฀PRESUMIRÈ฀EN฀TODAS฀
LAS฀GESTIONES฀QUE฀ELLOS฀ADELANTEN฀ANTE฀ESTAS฀
0OR฀ CONSIGUIENTE฀ LA฀ BUENA฀ FE฀ CONSTITUYE฀ LA฀
CONlANZA฀LEGÓTIMA฀QUE฀DEBE฀ENTENDERSE฀COMO฀
LA฀GARANTÓA฀QUE฀TIENEN฀LAS฀PERSONAS฀DE฀QUE฀NO฀
SE฀LES฀SUSPENDAN฀LOS฀SERVICIOS฀DE฀SALUD฀
,A฀#ORTE฀EN฀APLICACIØN฀DEL฀PRINCIPIO฀DE฀CONTI-
NUIDAD฀HA฀DICHO
%N฀ EL฀ CASO฀ COLOMBIANO฀ LA฀ APLICACIØN฀
ineludible de los principios está basa-
DA฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀ ฀DE฀LA฀#฀0฀QUE฀SE-
×ALA฀COMO฀UNO฀DE฀LOS฀lNES฀DEL฀%STADO฀
hGARANTIZAR฀LA฀EFECTIVIDAD฀DE฀LOS฀PRINCI-
PIOSv฀ ,UEGO฀ EL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ LA฀ CONTI-
NUIDAD฀EN฀EL฀SERVICIO฀PÞBLICO฀DE฀SALUD฀
de los trabajadores dependientes no 
PUEDE฀ SER฀ AFECTADO฀ NI฀ SIQUIERA฀ CUAN-
do se incurre en mora superior a los 
SEIS฀MESES฀EN฀EL฀PAGO฀DE฀LOS฀APORTES฀
PORQUE฀LA฀DISPOSICIØN฀QUE฀PERMITE฀SUS-
PENDERLE฀EL฀SERVICIO฀A฀QUIENES฀ESTÏN฀EN฀
esta circunstancia es una regla de orga-
nización dentro de la seguridad social 
ESTABLECIDA฀EN฀ LA฀ LEY฀฀DE฀฀QUE฀
NO฀SE฀PUEDE฀EXTENDER฀A฀LA฀hGARANTÓA฀DE฀
LA฀SEGURIDAD฀SOCIALv฀ESTABLECIDA฀COMO฀
PRINCIPIO฀ MÓNIMO฀ FUNDAMENTAL฀ EN฀ EL฀
ARTÓCULO฀฀DE฀LA฀#฀0฀QUE฀PARA฀EFECTOS฀
de los contratos suspendidos de traba-
jo tiene un argumento adicional en la 
LEY฀฀DE฀฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀
3ENTENCIA฀35-฀DE฀฀	
En ciertos casos la entidad no puede 
sustraerse del deber de atender a la 
PERSONA฀ QUE฀ SOPORTA฀ UNA฀ MERMA฀ EN฀
SUS฀ CONDICIONES฀ DE฀ SALUD฀ AUNQUE฀ EL฀
empleador se encuentre en mora de 
TRANSFERIR฀LOS฀APORTES฀฀CORRESPONDIENTES฀
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a la seguridad social del empleado. Lo 
ANTERIOR฀EN฀CONSIDERACIØN฀A฀LOS฀PRINCI-
pios de continuidad en la prestación 
DE฀SERVICIO฀EN฀LA฀SOLIDARIDAD฀Y฀EN฀GE-
NERAL฀EN฀LOS฀lNES฀QUE฀LES฀HAN฀SIDO฀IM-
PUESTOS฀ POR฀ LA฀ #ONSTITUCIØN฀ Y฀ LA฀ ,EY฀
4AL฀ SITUACIØN฀ OCURRE฀ CUANDO฀ EXISTEN฀
EVENTOS฀EN฀LOS฀CUALES฀EL฀AlLIADO฀O฀SUS฀
BENElCIARIOS฀ ENFRENTAN฀ UNA฀ SITUACIØN฀
QUE฀PONE฀EN฀PELIGRO฀O฀VULNERA฀SU฀INTE-
GRIDAD฀FÓSICA฀O฀PSÓQUICA฀DE฀MANERA฀TAL฀
QUE฀SE฀MENOSCABA฀SU฀DERECHO฀A฀LA฀VIDA฀
EN฀CONDICIONES฀DIGNAS฀%LLO฀NO฀SIGNIl-
CA฀ SIN฀ EMBARGO฀ QUE฀ LAS฀ %03฀ DEBAN฀
ASUMIR฀LOS฀COSTOS฀QUE฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀
SERVICIO฀GENERA฀PUES฀A฀EFECTO฀DE฀MAN-
TENER฀LA฀VIABILIDAD฀DEL฀SISTEMA฀ES฀CLARO฀
QUE฀ELLAS฀PUEDEN฀REPETIR฀CONTRA฀EL฀EM-
PLEADOR฀POR฀EL฀ COSTO฀EN฀QUE฀ INCURRAN฀
mediante las acciones de cobro corres-
PONDIENTES฀O฀CONTRA฀EL฀&ONDO฀DE฀3OLI-
DARIDAD฀Y฀'ARANTÓA฀SEGÞN฀SEA฀EL฀CASO฀
#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀3ENTENCIA฀4-฀
DE฀฀	
LO ASUME EL AFILIADO
,A฀#ORTE฀HA฀MANIFESTADO฀QUE฀EN฀EL฀EVENTO฀EN฀
EL฀CUAL฀ES฀EL฀AlLIADO฀EL฀QUE฀ASUME฀EL฀PAGO฀DE฀
LOS฀SERVICIOS฀MÏDICOS฀PARA฀SALVAGUARDAR฀EL฀DE-
RECHO฀A฀LA฀SALUD฀Y฀SU฀EMPLEADOR฀SE฀ENCUENTRA฀
EN฀MORA฀EN฀EL฀PAGO฀DE฀LOS฀APORTES฀EL฀MECA-
nismo de la acción de tutela no es el idóneo 
PARA฀SOLICITAR฀EL฀REEMBOLSO฀DE฀DICHOS฀DINEROS฀
SINO฀LA฀VÓA฀ORDINARIA฀PUES฀NO฀SE฀ENCUENTRA฀EN฀
PELIGRO฀NINGÞN฀DERECHO฀FUNDAMENTAL
Es improcedente la acción de tutela 
para obtener el reembolso de sumas 
DE฀DINERO฀PUES฀AQUÓ฀NO฀SE฀ESTÈ฀ORDE-
NANDO฀LA฀PROTECCIØN฀DE฀NINGÞN฀DERECHO฀
FUNDAMENTAL
2ECUÏRDESE฀QUE฀LA฀NATURALEZA฀DE฀LA฀AC-
CIØN฀DE฀TUTELA฀ES฀RESIDUAL฀Y฀SUBSIDIARIA฀
ES฀DECIR฀PROCEDE฀CUANDO฀EL฀AFECTADO฀NO฀
CUENTE฀CON฀NINGÞN฀OTRO฀MECANISMO฀DE฀
DEFENSA฀JUDICIAL฀PARA฀LA฀SATISFACCIØN฀DE฀
SUS฀PRETENSIONES฀9฀SI฀BIEN฀EN฀CONTADAS฀
OCASIONES฀ ESTA฀#ORPORACIØN฀HA฀ORDE-
NADO฀LA฀PROTECCIØN฀DE฀CIERTOS฀฀DERECHOS฀
QUE฀PUEDEN฀SER฀DISCUTIDOS฀A฀TRAVÏS฀DE฀
OTRA฀JURISDICCIØN฀LA฀PROTECCIØN฀HA฀SIDO฀
EXCEPCIONAL฀ POR฀ SER฀ EVIDENTE฀ QUE฀ DE฀
OTRA฀MANERA฀SE฀AFECTARÓAN฀DERECHOS฀DE฀
NATURALEZA฀FUNDAMENTAL฀O฀A฀EFECTOS฀DE฀
EQUILIBRAR฀ LA฀ RELACIØN฀ EXISTENTE฀ ENTRE฀
EL฀ TITULAR฀ DE฀ ESOS฀ DERECHOS฀ Y฀ LA฀ INSTI-
tución obligada a su reconocimiento 
#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀3ENTENCIA฀4-015 
DE฀฀	
%S฀ CLARO฀ QUE฀ LA฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀ HA฀ ES-
TABLECIDO฀ DIFERENTES฀ LÓNEAS฀ JURISPRUDENCIALES฀
PARA฀ PRETENDER฀ SALVAGUARDAR฀ EL฀ DERECHO฀ DE฀
SALUD฀DE฀LOS฀TRABAJADORES฀Y฀SUS฀BENElCIARIOS฀
FRENTE฀AL฀INCUMPLIMIENTO฀DE฀LA฀OBLIGACIØN฀POR฀
parte de los empleadores de realizar las co-
rrespondientes cotizaciones de los aportes al 
3'333฀LA฀PREGUNTA฀QUE฀SURGE฀EN฀ESTE฀MOMEN-
TO฀ES฀SI฀ESTAS฀SOLUCIONES฀SON฀VERDADERAMEN-
TE฀ ElCACES฀ PARA฀ CUMPLIR฀ CON฀ LAS฀ lNALIDADES฀
DEL฀ %STADO฀ SOCIAL฀ DE฀ DERECHO฀ Y฀ DEL฀ 3ISTEMA฀
DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀O฀SI฀POR฀EL฀CONTRARIO฀SE฀
CONTINÞA฀ MENOSCABANDO฀ LOS฀ DERECHOS฀ A฀ LA฀
SEGURIDAD฀SOCIAL฀DE฀ LOS฀ TRABAJADORES฀ YA฀QUE฀
IGUALMENTE฀SE฀LE฀IMPONE฀LA฀CARGA฀Y฀OBLIGACIØN฀
DE฀ INTERPONER฀ ACCIONES฀DE฀ TUTELA฀ PARA฀ SALVA-
GUARDAR฀SU฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀SIN฀QUE฀SEA฀EL฀
trabajador el sujeto incumplido dentro de la 
relación tripartita en el sistema.
5. CONCLUSIONES
s฀ 3I฀BIEN฀ES฀CLARO฀QUE฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀SE฀
encuentra establecido inicialmente como de 
CARÈCTER฀PRESTACIONAL฀QUE฀REQUIERE฀DE฀UN฀DE-
SARROLLO฀LEGISLATIVO฀PREVIO฀PARA฀SU฀SALVAGUAR-
DA฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀DETERMINADO฀
QUE฀DICHO฀DERECHO฀PODRÈ฀SER฀FUNDAMENTAL฀O฀
CONEXO฀A฀UN฀DERECHO฀FUNDAMENTAL฀EN฀CIERTOS฀
casos concretos de desprotección.
s฀ !฀ PARTIR฀ DE฀ LA฀ ESTRUCTURA฀ lJADA฀ POR฀ LA฀ LEY฀
฀ DE฀ ฀ PARA฀ EL฀ 3ISTEMA฀ 'ENERAL฀ DE฀
3EGURIDAD฀3OCIAL฀EN฀3ALUD฀CONCRETAMENTE฀
DENTRO฀ DEL฀ 2ÏGIMEN฀ #ONTRIBUTIVO฀ SE฀ HAN฀
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EVIDENCIADO฀ ALGUNAS฀ DIlCULTADES฀ QUE฀ HAN฀
OBSTACULIZADO฀EL฀ACCESO฀A฀LOS฀SERVICIOS฀DE฀
SALUD฀DE฀LOS฀AlLIADOS฀Y฀SUS฀BENElCIARIOS฀LO฀
QUE฀EN฀VISTA฀DE฀LA฀AUSENCIA฀DE฀MECANISMOS฀
LEGALES฀EFECTIVOS฀HA฀PROVOCADO฀QUE฀SEA฀LA฀
JURISPRUDENCIA฀LA฀LLAMADA฀A฀RESOLVER฀DICHOS฀
INCONVENIENTES
s฀ %N฀EL฀MISMO฀SENTIDO฀SE฀ENCUENTRA฀QUE฀LOS฀
DISTINTOS฀MECANISMOS฀PARA฀LA฀SALVAGUARDA฀
DEL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ EN฀ LOS฀ CASOS฀ DE฀
incumplimiento de las obligaciones por 
PARTE฀ DEL฀ EMPLEADOR฀ EVIDENCIAN฀ SU฀ FALTA฀
DE฀ ElCACIA฀ TODA฀ VEZ฀ QUE฀ NINGUNO฀ DE฀
ELLOS฀ CUENTA฀ CON฀ UN฀ CARÈCTER฀ PREVENTIVO฀
pues los mecanismos legales buscan el 
RESTABLECIMIENTO฀ DEL฀ RÏGIMEN฀ lNANCIERO฀
DEL฀3ISTEMA฀DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀EN฀3ALUD฀
CUANDO฀YA฀SE฀NEGØ฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀
MIENTRAS฀QUE฀LOS฀JURISPRUDENCIALES฀BUSCAN฀
DAR฀UNA฀SOLUCIØN฀INMEDIATA฀A฀DICHA฀NEGACIØN฀
pero no solucionan el incumplimiento de 
LAS฀REFERIDAS฀OBLIGACIONES
s฀ "AJO฀DICHO฀ CONTEXTO฀ EL฀HECHO฀DE฀QUE฀ LOS฀
MECANISMO฀LEGALES฀NO฀BUSQUEN฀LA฀PROTEC-
CIØN฀DEL฀DERECHO฀A฀ LA฀SALUD฀SUMADO฀A฀SU฀
FALTA฀DE฀CARÈCTER฀PREVENTIVO฀HA฀CONLLEVADO฀
A฀UN฀INEVITABLE฀INCREMENTO฀EN฀LA฀UTILIZACIØN฀
de la tutela como garantía constitucional 
DE฀DICHO฀DERECHO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